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1.0  PENDAHULUAN 
Di antara perbincangan utama yang sering ditimbulkan apabila kontrak pelaburan seperti 
muḍārabah dan mushārakah ingin diperluaskan penggunaannya oleh institusi kewangan 
Islam adalah berkaitan isu pelindungan modal pelaburan oleh muḍārib dan mushārik atau 
pihak ketiga. Isu ini penting bagi memastikan prinsip pelaburan Islam yang sebenar ini 
mampu untuk terus berkembang dan memberikan manfaat kepada perkembangan industri, 
pelabur dan pengguna.  
Setelah sering menjadi mangsa perbandingan tidak setara dengan produk-produk pelaburan 
konvensional yang memberikan jaminan keuntungan tetap dan perlindungan modal sekaligus, 
prinsip muḍārabah dan mushārakah tercabar di antara menjaga kepatuhan Sharīɇah dan juga 
menangani permintaan pelanggan. Justeru, isu jaminan modal akan dihuraikan secara padat 
dan ringkas di dalam kertas ini.  
Di samping itu, beberapa teknik pengukuhan kredit produk pelaburan muḍārabah dan 
mushārakah seperti Investment Risk Reserve (IRR), Profit Equalization Reserve (PER), janji 
beli asset pelaburan (purchase undertaking) juga turut disentuh. Namun disebabkan setiap isu 
memerlukan huraian dan data penting bagi pembentangan mencapai maksudnya, pelbagai 
teknik pengukuhan kredit yang lain tidak dapat disertakan di dalam kertas ini. 
2.0  ERTI ḌAMĀN 
Jaminan atau ḍamān membawa kepada beberapa erti dari sudut bahasa kepada 2:  
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 Dibentangkan di Muzakarah Cendiakawan Syariah Nusantara bertempat di Phuket, Thailand pada 14 
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1) Iltizam (مازتللاا) 
2) Kafalah (ةلافكلا) 
3) Taghrim (ميرغتلا) 
Menurut istilah fuqaha pula ia membawa erti yang pelbagai, kesimpulannya : 
قح وأ نيد وأ سفنب ةبلاطلما في لوفكلما ةمذ لىإ ليفكلا ةمذ مض 
Ertinya: “Memasukkan tanggungan penjamin (kafil) sebagai penanggung kepada tangungan 
(asal) makfūl (individu yang yang dijamin) dalam hal tuntutan ke atas diri, hutang atau 
sebarang jenis hak”3 
3.0  PERLINDUNGAN MODAL DALAM KONTRAK MUSHĀRAKAH DAN 
MUḌĀRABAH 
Di antara teknik yang sering digunakan oleh kebanyakan institusi kewangan konvensional 
dan korporat dewasa ini untuk mendapatkan pelabur dalam produk-produk pelaburan besar 
yang diusahakan oleh mereka dan pelanggannya adalah dengan memberikan jaminan modal. 
Ia dianggap satu perkara yang penting bagi meningkatkan prospek perniagaan mereka selain 
memperolehi kepercayaan dan keyakinan pelabur. Teknik tersebut juga dilihat sebagai sangat 
efektif dan menarik, bukan sahaja kepada pelabur malah juga mampu mendapatkan penarafan 
tinggi (ratings) dari syarikat-syarikat terbabit. 
Jika demikian sifat utama produk pelaburan konvensional, bagaimana pula panduan di dalam 
kontrak kontrak ekuiti dan pelaburan Islam, seperti muḍārabah dan mushārakah?, 
Menyentuh bab jaminan modal dan keuntungan ini, pelbagai resolusi persidangan 
cendiakawan Fiqh telah dikeluarkan, antara yang paling berpengaruh adalah seperti berikut:- 
1. Majmaɇ al-Fiqh al-Islāmi  
Diputuskan oleh Majmaɇ al-Fiqh al-Islāmi Jeddah dalam resolusi 30 (4/5) dalam persidangan 
kali keempat pada tahun 1988 bertempat di Jeddah,  
                                                                                                                                                                                    
2Lisan al-‘Arab, Ibn Manzur, jil 13, hlm 257 ; Al-Qamus al-Muhit, Muhammad Ya’qub Al-Fairuz Abadi, jil 1, 
hlm 1564  
3
 Al-Mu’amalat Al-Maliah Al-Mu’asiroh, Dr. Uthman Shabir, hlm 292; Mu’jam al-Mustalahat Al-Maliah wa al-
Iqtisadiyyah Fi Lughatul Fuqaha’,  Dr. Nazih Hammad, Dar al-Qalam, Dimasqh, 2008, hlm 292 
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في لاصفنم ثلاثلا فرطلا نوكي نأ ةطيرش لالما سأرل نامضلاب ثلاث فرط عبرتي نأ زويج في لاقتسم هتيصخش 
 لباقم نودبو دقعلا فيرط نع ةيلالما هتمذ , ىلع همايق نأ نىعبم ةبراضلما دقع نع لاقتسم َامازتلا نوكي نأ ىلع
 ةبراضلما دقع نع لاقتسم امازتلا نوكي نأ , بترتو دقعلا ذافن في اطرش سيل همازتلاب ءافولاب همايق نأ نىعبم
هفارطأ ينب هيلع هماكحأ.٤ 
Ertinya : “Diharuskan bagi pihak  ketiga menyumbang dengan memberikan jaminan terhadap 
keselamatan modal dengan syarat pihak ketiga itu berasingan entitinya, tersendiri pada 
tanggungan kewangannya dari kedua-dua belah pihak yang berkontrak yang dimeterai serta 
tidak pula dikenakan upah, dan mestilah ia satu bentuk iltizam yang terasing dari 
kontrak muḍārabah…, juga dengan makna pelaksanan (jaminan) melalui iltizam itu 
bukanlah syarat nafaz (sempurna meterai) bagi kontrak..” 
2. Fatwa Nadwah Dallah al-Barakah 
Keputusan hampir sama juga diputuskan oleh Nadwah Al-Barakah dalam resolusi mereka 
bernombor 44, 46 dan juga 107: 
 لالما برو براضلما يرغ ثلاث فرط نم نوكي نأ وهو ةبراضلما لام سأر نامض عوضولم لايدب كانه نأ ,
 ةبلها ليبق نم وهو ةزئابج دعولا ليبق نم نوكيف , لالما سأر نم صقني ام ةلمكتل هدادعتسا فرطلا اذه يدبيف
رامثتسلااب  
Ertinya : “Disana wujudnya alternatif bagi topik jaminan modal muḍārabah, iaitu ianya 
datang datang pihak ketiga yang bukan muḍārib dan rabbul māl…” 
 نم عنام لا براضلما نع ةلقتسم ةهج يأ وأ ةيلالما ةرازو وأ لاثم يزكرلما كنبلا لبق نم كلذ ليصتح نكمأ اذإف
 كلذ ,هبج ثلاثلا فرطلا كلذ ينمأت ناك ءاوس لالما بر وأ براضلما دو . ليمع نامضلا اذ مدقت ول تىح لب
 رخآ ليمع ةحلصلم .رخآ دقع في دقع طاترشلا ايشاتح ةبراضلما دقعب اذه طبري نأ نود 
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 Qararat wa Tawsiyat Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Penyelaras), Majma’ Al-Fiqh 
Al-Islami Jeddah, Dar al-Qalam, Dimashq, 1998, hlm 71;  Buhuth Fi al-Mu’amalat wa al-Asalib Al-
Masrafiyyah Al-Islamiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Majmu’ah Dallah Al-Barakah, 2002, Juz 2, hlm 92  
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Ertinya : “dan apabila berkemampuan mengadakan seperti itu sebagai contoh dari bank pusat 
(sebagai penjamin pihak ketiga) atau Kementerian Kewangan atau pihak yang berasingan 
dari pihak pengusaha (muḍārib), maka itu tiada tegahan padanya, sama ada jaminan pihak 
ketiga itu diperolehi dari hasil usaha muḍārib atau rabbul māl…” 
3. AAOIFI 
Majlis Sharīʾah AAOIFi pula memutuskan seperti berikut:- 
يرصقتلا وأ يدعتلاب لاإ كيرشلا ىلع نامض لاف ةنامأ دي ةكرشلا لام ىلع ءاكرشلا دي .طترشي نأ زويج لاو 
رخآ كيرش لام سأرل كيرش يأ نامض. 
Ertinya: “Tanggungan para rakan kongsi terhadap modal perkongsian adalah tanggungan 
jenis amanah, maka tiada jaminan boleh diberikan kepada rakan kongsi kecuali apabila wujud 
pencerobohan atau kecuaian. Tidak juga harus disyaratkan jaminan (walau) diberikan oleh 
mana-mana rakan kongsi kepada modal rakan kongsi yang lain.”5 
Juga disebutkan:- 
نم ثلاث فرط نم دهعتلا زويج نأ ةطيرش ،ةراسلخا لمحتب  ةكرشلا فارطأ نع  ةيلالما هتمذو هتيصخش في لصف
 ثلاثلا فرطلا نوكي لاأ ةطيرشو لباقم نود نمو ،ةكراشلما دقع نع ًلاقتسم ًامازتلا دهعتلا نوكي) دهعتلما
نامضلاب (اله دهعتلما ةهجلل فصنلا نع داز ابم ةكولمم وأ ةكلام ةهج.. 
Ertinya : “Harus mengambil janji menanggung kerugian dari pihak  ketiga yang berasingan 
entitinya dan tanggungan kewangannya dari pihak-pihak syarikah kontrak dengan syarat 
perjanjian bersifat iltizām yang terasing dari kontrak mushārakah serta tidak pula dikenakan 
upah, juga dengan syarat pemilik pihak ketiga itu tidak dimiliki lebih dari separuh (atau 50 
%) oleh pihak yang diberikan janji kepadanya…”6 
Selain itu, dalam resolusi berkaitan Ad-Ḍamānāt, AAOIFI memutuskan sebagai berikut:- 
                                                          
5
 Al-Maʾāyir al-Sharʾiyyah, AAOIFI, hlm 164 ( cet.2010) 
6
 Al-Maʾāyir al-Sharʾiyyah, AAOIFI, hlm 164 ( cet.2010) 
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لأا دوقع في نهرلا وأ ةلافكلا طاترشا زويج لا ةنام.. ةلاح ىلع ارصتقم امهطاترشا نكي لم ام اهاضتقلم امافانلم
ةبراضلماو تاكراشلما دوقع ةصابخو ةفلاخلما وأ يرصقتلا وأ يدعتلا.. رامثتسا اأ ىلع اايلمع قيوست زويج لاو
نومضم.٧ 
Ertinya: “Tidak harus disyaratkan kafālah atau rahn dalam kontrak-kontrak 
amanah…disebabkan bercanggah keduanya dengan kandungan kontrak amanah, kecuali jika 
syarat itu hanya terhad kepada ketika wujdunya kecuaian dan pencerobohan atau 
percanggahan, khususnya dalam kontrak mushārakah dan muḍārabah..dan tidak harus juga 
dipromosi seolah produk pelaburan ini adalah sebuah pelaburan yang dijamin”8 
4. Majallah al-Ahkām Al-ɇAdliyyah 
 
Dicatat di dalam klausa nombor 768:- 
نامضلا همزلي لا هنم يرصقت لاو ينملأا عنص لاب تعاض وأ تكله اذإف ،ةنومضم يرغ ةناملأا. 
Ertinya: “(Kontrak) amanah tidak boleh dijamin, justeru apabila musnah atau hilang bukan 
disebabkan perbuatan yang pemegang amanah dan buka asbab kecuaian darinya, tidak boleh 
dimestikan baginya jaminan (gantian)”9 
4.0  KONTRAK AMĀNAH DENGAN DISYARATKAN JAMINAN 
Ulama berbeza pandangan berkenaan kontrak amanah, khususnya kita melihat untuk kontrak 
mushārakah dan muḍārabah, dari sudut sama ada ia boleh dijamin oleh pemegang amanah ( 
pengusaha atau rakan kongsi) atau tidak. Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan 
terbesar, iaitu :- 
 
Pertama: Sebarang syarat untuk menjamin adalah bathil disebabkan ia bercanggah dengan 
kandungan kontrak. Ia merupakan ijtihad ulama’ mazhab Ḥanafi, Shāfiɇī, Māliki dan 
Ḥanbali, disebutkan juga pandangan Al-Thawrī, Al-Awzāɇī, Ishāk, Ibn Munzir dan lain-
lain.10  
                                                          
7
 Al-Maʾāyir al-Sharʾiyyah, AAOIFI, hlm 48 ( cet.2010) 
8
 Al-Maʾāyir al-Sharʾiyyah, AAOIFI, hlm 48 ( cet.2010) 
9
 Syarh Al-Majallah, Salim Rustam Baz, hlm 426  
10
 Radd al-Muhtar, Ibn ‘Abidin, 4/494 ; Al-Hāwi al-Kabīr, Al-Māwardi, 7/371; Al-Mughni, 9/258 
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Ringkasan hujjahnya adalah: 
 
1)  Asas kontrak amanah dan tanggungjawabnya boleh difahami dari firman Allah :- 
اَهِلْهَأ َلىِإ ِتَاناَمَْلأا اودَؤُـت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي َهللا نإ  
Ertinya : Sesungguhnya Allah mengarahkan kamu untuk melunaskan amanah kepada ahli 
yang berhak ( An-Nisa’ : 58) 
 
Ibn Kathir menghuraikan amanah tersebut terbahagi kepada dua jenis :- 1) Amanah dan 
hak-hak Allah seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain 2) Hak-hak manusia seperti barang 
simpanan,11 harta mushārakah, muḍārabah dan lainnya. 
 
Boleh difahami bahawa, harta yang diserah secara amanah mesti ditepati, demikian 
kandungan firman Allah yang mewajibkan setiap pemegang amanah melunaskan 
amanahnya dan juga sabdaan Nabi : 
 ّدأ كنمتئا نم لىإ ةناملأا 
Ertinya : Laksanakan amanah kepada siapa yang telah kamu diberikan kepercayaan 
(Riwayat Ahmad) 
 
Oleh demikian, setiap amānah menyimpan barang wadiɇah atau serahan modal bagi 
mushārakah dan muḍārabah tidak boleh digunakan kecuali dengan keizinan. Justeru 
setelah keizinan pihak yang terlibat telah diperolehi, tiada jaminan bagi keselamatan 
modal boleh diberikan kecuali apabila wujud kes pecah amanah, perlanggaran terma 
kontrak dan kecuaian pengusaha (ɇāmil) atau rakan kongsi (sharīk). 
 
2) Kedua-dua pihak dalam kontrak amanah seperti mushārakah adalah rakan kongsi yang 
perlu saling bantu membantu atas dasar keduanya pemeganag amanah (amīn) terhadap 
wang modal masing-masing. Mereka bersepakat menggunakan modal tadi bagi 
menghasilkan keuntungan yang boleh dinikmati bersama, bukannya satu pihak terpaksa 
menjamin keuntungan atau keselamatan modal rakan kongsi yang lain. Jika itu dilakukan, 
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 Tafsīr Al-Qurān Al-ʾAẓīm, Ibn Kathīr, jil 2, hlm 339 
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ia mencarikkan asas utama kontrak amānah. Tiada alasan munasabah dan boleh diterima 
hukum Islam boleh menjustifikasikan tindakan terbabit, kecuali apabila terdapatnya pecah 
amanah dan kecuaian yang jelas. 12  
 
3)  Kontrak amānah adalah satu kontrak bantuan tanpa imbalan keuntungan, justeru tidak 
boleh dibebankan satu pihak untuk memberi jaminan ganti rugi atas perkara di luar 
kawalan yang berlaku kepada harta atau barang yang dikontrakkan, sebagai contoh 
wadīɇah adalah kontrak amānah dan termasuk juga harta mushākarah dan muḍārabah, 
Ibn Qudāmah menegaskan: 
 لصف : ةعيدولا نامض عدوتسلما ىلع ةعيدولا بر طرش اذإ , لاق وأ هلبقف : اله نماض انأ . نمضي لم . لاق
 عدولما في دحمأ : لاق اذإ : اله نماض انأ . تقرسف , هيلع ءيش لاف . ةناملأا هلصأ ام لك كلذكو ,
 ةبراضلماك , ةكرشلا لامو , نهرلاو , ةلاكولاو . يروثلا لاق اذو , يعفاشلاو , قاحسإو ,رذنلما نباو 
Ertinya : Apabila disyaratkan ke atas rabbul wadīʾah oleh yang peminta simpan 
(mustawdiʾ) agar dijamin (selamat) barang yang simpanan, dan dipersetujui atau berkata 
penyimpan berkata “Aku menjadi penjaminnya”, syarat itu tetap tidak memberi kesan. 
Berkata Imam Ahmad “Apabila dikatakan “aku jadi penjamin” kemudian harta wadīʾah 
itu dicuri, maka tiada (tanggungan) ke atasnya, demikian juga hukum asal dalam setiap 
kontrak amānah seperti muḍārabah, harta sharikat (mushākarah), rahn dan wakālah. 
Demikian adalah pendapat Al-Thawrī, As-Shafiʾi, Ishak (Rahawaih) dan Ibn Munzir.’ 13 
 
Ibn Qudāmah kemudian menyatakan rasionalnya : 
 هنامض ببس دجوي لم ام نامض طرش هنلأ كلذو , همزلي ملف ,هكلام دي في فلتي ام نامض طرش ول امك  
Ertinya : Itu adalah kerana syarat jaminan dalam perkara yang tidak wujud sebab (sharʾī) 
yang membolehkan jaminan, tidak akan menjadikan terpakai (dipatuhi) sebagaimana 
disyaratkan jaminan barang yang rosak di tangan tuannya sendiri’ 14 
 
                                                          
12
 Al-Maʾāyir al-Sharʾiyyah, AAOIFI, hlm 67 
13
 Al-Mughni, Ibn Qudāmah, 9/258 
14
 Al-Mughni, Ibn Qudāmah, 9/258 
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4)  Harta amānah semuanya tidak boleh digunakan kecuali dengan izin pemiliknya, maka di 
dalam kontrak mushārakah dan muḍārabah, sejurus izin diberikan tiada jaminan boleh 
ditagih, kerana keizinan yang diberikan dianggap telah melepaskan tanggungjawab pihak 
yang lain dari tanggungan menjamin jika kerosakan dan kerugian datAng bukan akibat 
kecuaian dan luar kawalan. Justeru, di dalam situasi kontrak mushārakah, sejurus rakan 
kongsi bersetuju di gunakan wang modalnya untuk sama-sama digunakan untuk sesuatu 
projek, pernigaan dan sebagainya, dia wajib untuk mengetahui risiko yang bakal 
ditanggungnya dan tidak boleh meletakkan beban ke atas satu pihak rakan kongsi sahaja, 
sedangkan keuntungan juga diingininya. 
 
5)  Jaminan modal sahaja atau dengan keuntungan, bakal menukar kandungan kontrak 
mushārakah kepada pinjaman yang berciri yad ḍamānah dan bukan lagi yad amānah. 
Tatkala itu, sebarang jaminan keuntungan (jika ada) dalam kontrak mushārakah pula 
diklasifikasikan sebagai faedah riba yang dijamin. 
 
Kedua: Syarat sedemikian adalah ṣāḥih dan boleh dibuat serta terpakai (muzlim). Pandangan 
ini dinisbahkan kepada Qatādah, Daud az-Ẓāhiri, Ash-Syawkani dan ditarjihkan oleh Dr. 
Nazih Hammad15, Dr Sami Hammud16, Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr17 dan prof At-
Tijani Abd Qadir18.  
 
Ringkasan hujjah-hujahnya adalah: 
 
1) Apabila al-amīn redha dan sukarela memberikan jaminan, ia jatuh ke dalam kategori 
harus. Menurut as-Syawkāni, At-tarāḍi merupakan manāṭ dalam menghalalkan urusan 
kewangan sesama manusia.19 Ibn Taymiah menyebut :- 
نيدقاعتلما ىضر دوقعلا في لصلأا  
Ertinya: “Asal di dalam bab kontrak adalah keredhaan kedua pihak yang beraqad” 20 
                                                          
15
 Qaḍāyā Fiqhiyyah Muʾāṣirah fi Al-Iqtiṣād wa al-Māl, Dr Nazih Hammad, Dar al-Qalam, Dimasqh, 2001, hlm 
408 
16
 Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyyah, hlm 448 
17
 Al-bank Alla Ribawi Fi Al-Islam, Baqir As-Sadr, hlm 32-33 
18
 ḍamān al-Mudarib Li Ra’sil Mal, Ahmad Tijani, Majallah Jami’ah al-Iqtisad al-islami, jil 16, bil 1, hlm 61  
19
 As-Saylul Jarar, As-Syawkani, 3/217 
20
 Al-Qawāʾid an-Nuraniyyah, Ibn Taymiyyah, hlm 203 
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2) Berdasarkan hadis : 
مهطورش ىلع نوملسلما  
Ertinya: Muslim berada di atas syarat mereka.( Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn 
Hibban) 21 
 
3) Berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa Nabi s.a.w telah mengambil (meminjam) 
baju besi kepunyaan Safwan bin Umayyah pada hari Hunain22 lalu Sfawan bertanya :- 
 
 لاقف ؟ دممح اي ابصغأ)لوسرلا : (ةنومضم ةيراع لب  كيلع اهيدؤن تىح  
Ertinya: Safwan bin Umayyah berkata : “Adakah ambilan itu satu rampasan” ? Nabi 
menjawab : “Bahkan ia hanyalah suatu pinjaman yang terjamin sehingga kami  
memulangkan semula kepada kamu” (Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan 
anggapnya sohih dan dipersetujui az-Zahabi )23 
Al-Qāri menukilkan bahawa Ibn ɇAbbās dan Abū Hurairah berpandangan hadis tersebut 
membawa erti pinjaman adalah terjamin mesti dipualngkan walaupun jika rosak di tangan 
peminjam.  
Seterusnya, hadis tersebut juga dianggap satu perakuan bahawa hukum asal bagi kontrak  
amānah seperti ɇāriah (pinjam) sememangnya tidak dijamin, namun boleh bertukar 
sejurus diterima sebagai syarat ia dijamin, sama sebagaimana nabi seolah menerima ia 
sebagai maḍmūnah.24. 
 
Pandangan terpilih 
 
                                                          
21
 Ibn Hibbān menilainya sebagai sohih dan At-Tirmizi mengatakannya hasan sohih. 
22
 Dijelas oleh At-Turbashati bahawa Safwan di waktu tu masih terkesan dengan adab jahiliyyah sehingga 
memanggil nabi dengan bahasa yang kasar.  
23
 Al-Mustadrak, Al-Hākim, 2/47 ; Namun begitu Albāni dalam kajiannya mendapati hampir semua jalan 
periwayatan hadis ini adalah ḍaif. 
24
 Qaḍāyā Fiqhiyyah Muʾāṣirah fi Al-Iqtiṣād wa al-Māl, Dr Nazih Hammad, Dar al-Qalam, Dimasqh, 2001, hlm 
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Penulis cenderung kepada pendapat jumhur yang tidak membenarkan jaminan dalam kontrak 
amānah khususnya di dalam kontrak mushārakah dan muḍārabah, kecuali apabila wujudnya 
bukti pencerobohan, kecuaian dan pengkhianatan perjanjian, selaras dengan pandangan 
jumhur. 
 
Sebarang syarat walau dipersetujui oleh kedua belah pihak namun apabila ia boleh 
mengakibatkan ketidakadilan, khususnya apabila dilaksanakan di dalam skala besar akan 
pasti merosakan seluruh sistem ekonomi dan muɇāmalat Islam.  
 
Tamabahn pula, syarat yang disedari memberikan kesan mudarat tanpa hak kepada salah satu 
pihak yang beraqad adalah tertolak sebagaimana kaedahnya: 
لطاب وهف اللها باتك في سيل طرش لك 
Ertinya : Setiap syarat yang tiada di dalam kitab Allah adalah bathil. (Riwayat Al-Bukhari 
dan Muslim) 
 
Ibn Qayyim menjelaskan maksud hadis di atas bahawa setiap syarat yang bercanggah dengan 
hukum Allah dan bertembung dengan kitabNya adalah bathil.25 
 
Kewujudan tarāḍi sahaja tidak cukup untuk mengharuskan semua jenis syarat, jika ia 
diterima pakai secara mutlaq, perjudian juga kelak akan dianggap harus disebabkan 
keredhaan dan kesanggupan pihak yang bertaruh untuk menempuh kerugian dan kehilangan 
hak terhadap harta yang dipertaruhkannya. 
 
Manakala hadis berkenaan Safwan bin Ummayyah pula terdedah kepada kritikan sama ada 
sanadnya26 mahupun dalālah. Ini kerana lafaz balasan oleh Nabi s.a.w boleh diandaikan 
membawa maksud ia sutau ‘jaminan dari tidak dipulangkan’. Qarinahnya adalah jawapan 
kepada soalan Safwan itu sendiri iaitu “adakah ia rampasan”? yang bererti tidak akan 
dipulangkan. Maka Nabi menjawab, ia adalah pinjaman dan terjamin iaitu dijamin bahawa ia 
akan dipulangkan semula, bukanlah bermaksud jaminan dari kerosakan sama ada akibat 
kecuaian atau tidak seperti di dalam konteks perbincangan kita.  
                                                          
25
 Iʾlām al-Muwaqqi’in, Ibn Qayyim, 1/402 
26
 Rujuk lanjut analisa oleh Sheikh Nāṣiruddin Al-Albāni di 
http://www.alalbany.net/books_view.php?id=4329&search=&book=sahih 
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At-Tibi berkata : 
 يأ ةزملها لوخدم لومعم ابصغ هلوق يلع اهدرت لا ابصغ اهذخأتأ )اي دممح ؟(  
Ertinya: Katanya ‘rampasan’ digunakan dan dimasukkan hamzah beerti “adakah engkau 
mengambilnya sebagai rampasan yang tidak akan dikembalikan kepadaku (Ya 
Muhammad?)”27 
 
Demikian kefahaman yang dipegang oleh jumhur mazhab termasuk ɇAli Abi Tālib dan Ibn 
Mas’ud rhm.28  
 
Jika benar sekalipun pendalilan yang membolehkan persetujuan menjadikan ‘ariah itu 
terjamin sebagaimana dalil yang dibawakan tadi, penulis berpandangan ia terhad kepada 
kontrak ɇāriah dan mana-mana kontrak amanah yang tidak banyak kerosakan dan 
ketidakadilan, keadaan sangat berbeza jika dibandingkan dengan jaminan yang diberikan ke 
atas kontrak amānah dari jenis mushārakah dan muḍārabah disebabkan sifatnya selaku 
pelaburan yang pada ghalib ẓhan terdedah kepada risiko kerugian. Ia berbeza dengan kontrak 
amanah dari jenis ɇāriah tadi. Wallahu’alam 
5.0  ḌAMĀN YANG DBERIKAN KETIKA BERLAKUNYA TAɇADDI ATAU 
TAQṢĪR.  
Sepertimana yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa 
kedudukan muḍārib atau mushārik di dalam kontrak muḍārabah dan mushārakah adalah 
amin. Oleh kerana itu,beliau tidak bertanggungjawab (ḍamin) ke atas kontrak muḍārabah atau 
mushārakah melainkan apabila berlakunya taʾaddi atau taqṣīr 29. Ini tidak menafikan 
                                                          
27
 Mirqāt al-Mafātih Sharah Mishkāt al-Maṣābih, ‘Ali bn Sultan al-Qari, Dar al-Fikr, Dimashq, 2002,  no 2955, 
hlm 1977 
28
 Mirqāt al-Mafātih Sharah Mishkāt al-Maṣābih, hlm 1977 
29
 Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, juz. 2, h. 178, al-Bahuti, Kashshaf al-Qina’, juz. 3, hh. 522- 523, al-Sharbini, 
Mughni al-Muhtaj, juz. 2, h. 343, juz. 2, h. 292,  al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, juz. 6, hh. 179, Ibn ‘Abidin, 
Hashiyah, juz. 4, h. 298, In Qudamah, al-Mughni, juz. 5, h. 129, al-Dasuqi, Hasyiyah, juz .3, h. 353, al-
Shawkani, Sayl al-Jarar al-Mutadaffiq, juz. 3, h. 342. 
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wujudnya beberapa isu yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Resolusi majma’dalam hal ini 
menyatakan30: 
 " ةفلامخ لمشي ابم ،يرصقتلا وأ يدعتلاب لاإ فلت وأ ةراسخ نم عقي ام نمضي لاو ،ينمأ براضلما
 وخدلا تم تىلا ةددلمحا رامثتسلاا دويق وأ ةيعرشلا طورشلا مكلحا اذه في يوتستو ،اهساسأ يلع ل
 و طاترشلااب وأ ،ةكترشلما ةراجلإا يلع اهسايق يوعدب يرغتي لا و ،ةكترشلما و ةيدرفلا ةبراضلما
مازتللاا " 
Apabila berlakunya taɇaddi dan taqsīr, maka suasana  amīn ini telah bertukar kepada ḍamīn. 
Oleh kerana itu, adalah dibenarkan untuk pemberian ḍamān ketika berlakunya suasana 
taʾaddi atau taqṣīr. Piawaian AAOIFI berkenaan dengan mushārakah menyatakan31:  
 
" نامضل نهر وأ ليفك يمدقت رخلآا فرطلا ىلع ةكرشلا في ينفرطلا دحأ طترشي نأ زويج
ةكرشلا دويق ةفلامخ وأ يرصقتلا وأ يدعتلا." 
 
 “Adalah dibenarkan kepada rakan perkongsian di dalam mushārakah untuk mensyaratkan 
bahawa rakan kongsi yang lain membawa penjamin atau rahn sebagai daman ke atas taʾaddi, 
taqṣīr atau perlanggaran kepada klausa-klausa yang terkandung di dalam kontrak 
mushārakah.” 
Begitu juga Piawaian Shariah, AAOIFI berkenaan dengan muḍārabah menyatakan32: 
" بر ذفني لا نأ طرشب ،براضلما نم ةبسانلما و ةيفاكلا تانامضلا ذخأ لالما برل زويج
ةبراضلما دقع طورش ةفلامخ وأ يرصقتلا وأ يدعتلا تبث اذإ لاإ تانامضلا هذه لالما."  
                                                          
30
 Resolusi Majma’, Qarar no. 122 (5/13). Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islami, Bilangan 13, juz. 3, p. 290 
31
 Piawaian Shariah, AAOIFI, h. 209 
32
 Piawaian Shariah, AAOIFI, h 239 
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Adalah dibenarkan kepada rab al-mal untuk mengambil jaminan yang mencukupi dan 
bersesuaian daripada muḍārib, dengan syarat rab al-mal tidak menggunakan damanat ini 
melainkan apabila terbukti berlakunya taʾaddi, taqṣīr atau perlanggaran kepada klausa-klausa 
yang terkandung di dalam kontrak taʾaddi, taqṣīr atau perlanggaran kepada klausa-klausa 
yang terkandung di dalam kontrak” 
Turut termasuk di dalam perbincangan taɇaddi dan taqsīr ini ialah apakah yang termasuk di 
dalam kategori melakukan taʾaddi atau taqṣīr. Suatu perkara yang perlu diberi perhatian ialah 
konsep taʾaddi dan taqṣīr amatlah luas, dan berkemungkinan penentuannya juga berbeza dari 
seorang individu kepada individu yang lain. Dr Abdul Sattar, ketika memberikan pengertian 
kepada makna taʾaddidan taqṣīr cuba memberikan beberapa contoh. Beliau menyatakan 
antara contoh taʾaddi ialah apabila muḍārib menggunakan asset muḍārabah untuk 
kepentingan peribadinya, atau memberi hutang (menggunakan asset muḍārabah), kerana 
perbuatan tersebut adalah terkeluar daripada perkara-perkara yang dibenarkan ataupun yang 
selalunya berlakunya di dalam urusan perniagaan. Manakala taqṣīr pula ialah apabila 
muḍārib tidak mengambil  langkah-langkah yang sepatutnya dibuat demi untuk menjaga 
asset muḍārabah daripada hilang (atau rosak) atau berlakunya penyusutan harga. 
Umpamanya, beliau tidak menjual asset yang sepatutnya dijual kerana ditakut berlakunya 
penyusutan harga atau rosak33. 
Pada pandangan penulis, contoh yang diberikan oleh Dr Abu Ghuddah hanyalah merupakan 
sebahagian contoh membawa kepada berlakunya situasi taʾaddi dan taqṣīr. Dengan peredaran 
zaman dan luasnya alam perniagaan,adalah amat sukar untuk menentukan secara spesifik 
kesemua perkara yang membawa kepada taʾaddi dan taqṣīr. Tambahan pula,di zaman 
kini,keperluan untukmenjaga kepentigan pihak yang berkontrak berkemungkinan amat unik 
danberbeza-beza mengikut bisnes yangdilakukan. Mungkin kita boleh berhujah bahawa 
Walaupun mahkamah boleh memainkan peranan di dalam menentukan sama ada berlakunya 
taʾaddi atau taqṣīr, atau tidak, namun prosedur mahkamah mungkin mengambil masa yang 
amat panjang, dan sudah tentulah perkara ini akan memberi kesusahan kepada pihak-pihak 
yang berkontrak di dalam mushārakah atau muḍārabah tersebut. Untuk mengatasi masalah 
ini, saya berpandangan kontrak mushārakah dan muḍārabah boleh meletakkan di dalam 
kontrak berkenaan klausa berkenaan positive covenants and negative covenants. Secara 
                                                          
33
 Abu Ghuddah, al-Wasail al-Mashru’ah li taqlil Makhatir al-mudharabah, h. 392 
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ringkasnya, positive covenants adalah perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh muḍārib 
atau mushārik yang mengendalikan mushārakah, dan negative covenants adalah perkara-
perkara yang mesti dielakkan didalam pengendalian muḍārabah dan mushārakah tersebut. 
Jika sekiranya muḍārib (atau mushārik) gagal untuk melaksanakan klausa positive dan 
negative covenants ini, maka beliau dikira telah melakukan taʾaddi dan taqṣīr, yang memberi 
hak kepada rab al-mal atau mushārik (yang lain). Sebagai konsekuensnya, pihak rab al-mal 
atau mushārik mempunyai hak untuk menamatkan kontrak dan menjadikan pihak muḍārib 
atau mushārik yang menguruskan perkongsian tersebut bertanggungjawab ke atas kepada rab 
al-mal atau mushārik (daman). Pada pandangan saya,dengan adanya klausa berkenaan dengan 
positive dan negative covenants ini,pihak yang berkontrak di dalam  dan muḍārabah dapat 
menjaga kepentingan masing-masing di dalam kontrak tersebut. Dengan cara ini, kita dapat 
menjaga kepentingan pihak yang berkontrak dengan memastikan klausa-klausa yang terdapat 
di dalam positive and negative covenants tersebut adalah bersesuaian dengan sifat kontrak 
mushārakah dan muḍārabah yang dimeterai dan bisnes yang mereka terokai. Tanpa perlu 
dinyatakan di sini, klausa-klausa tersebut mestilah selari dengan syarak dan ini adalah 
tanggungjawab penasihat Shariah untuk memastikan perkara tersebut. 
 
Berkata Sheikh Hussien Hammad34: 
" يلع تابجاو ضرفي نأ و ،ادويق عضي نأ لالما برل تزاجأ لب ،كلذب فتكت لم ةيملاسلإا ةعيرشلا نكلو
نأ نم هعنيم نأو ،هلمع في براضلما،ةنيعم ةطش  تاهيجوت اهكوكص رادصإ ةرشن وأ ةبراضلما دقع نمضي نأو
 يذلا دلحا ليإ تاهيجوتلا و طورشلا كلت و دويقلا هذه لصت لاأ وه دحاو طرشب كلذ لك ،براضملل ةمزلم
رامثتسا يربخك هنم ةدافتسلاا عنيمو ،بسانلما يرامثتسلاا رارقلا رايتخا في هلبكي و براضلما يلع قيضي . 
Pada hakikatnya, positive dan negative covenants adalah antara syarat (quyud) yang 
dinyatakan oleh rab al-mal agar dipenuhi oleh muḍārib. 
Berkaitan dengan taʾaddi dan taqṣīr ini ialah klausa berkenaan dengan dirasat jadwa 
(feasibility study). Di dalam sesetengah mushārakah dan muḍārabah, pihak yang memerlukan 
modal (samaada muḍārib atau mushārik) akan menyediakan feasibility studies untuk 
                                                          
34
 Dr. Hussein Hamid Hassan, Isdar al-Sukuk, hh. 66-67. 
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menunjukkan bahawa projek yang ingin dilaksanakan (atau dikembangkan) adalah 
berdayamaju (viable). Dalam kebanyakan keadaan, turut dinyatakan juga kadar keuntungan 
yang dianggarkan (expected return) daripada mudharbah atau mushārakah tersebut. Bahkan 
di dalam sebahagian dokumen mushārakah atau muḍārabah, pihak yang memerlukan modal 
(atau lebih modal) memberikan representative, dan klausanya dimasuukan di dalam dokumen 
bahawa pihak muḍārib (atau mushārik yang bekerja) telah melakukan feasibility studies yang 
mencukupi untuk memastikan projek tersebut adalah berdaya maju dan keuntungan yang 
dijangkakan (expected profit) akan dapat dicapai (achievable).  
Sebahagian ulama masakini, antaranya Dr Hussien Hamid dan Dr ‘Abdul Hamid al-Ba’li 
berpandangan bahawa jika sekiranya muḍārib telah melakukan feasibility studies dan telah 
membentangkan kepada para pelabur natijah tertentu dan natijah tersebut menjadi asas para 
pelabur untuk melabur di dalam bisnes tersebut, kemudiannya hasil daripada bisnes tersebut 
tidak bertepatan dengan apa yang dinyatakan di dalam feasibility studies, maka itu menjadi 
antara sebab untuk menjadikan muḍārib bertanggungjawan ke atas kegagalannya. Ini adalah 
termasuk di dalam kategori taqṣīr yang menjadi asas kepada ḍamān muḍārib. Persoalan yang 
mungkin boleh ditimbulkan di sini ialah, adakah kegagalan untuk mencapai apa yang 
dinyatakan di dalam feasibility study membawa kepada taqṣīr. Sekadar pembacaan terhad 
penulis, taqṣīr yang dinyatakan oleh para fuqahak ialah taqṣīr di dalam mengendalikan 
muḍārabah tersebut, bukannya di dalam menyediakan feasibility studies. 
Hujah yang diberikan di dalam menyokong cadangan ini ialah al-Taghrir bi al-qawl adalah 
sama seperti al-taghrirbi al-fi’l yang membawa kepada ḍamān. Umpamanya, sesiapa yang 
mengorak lubang di jalanan, kemudian beliau menutupnya dengandaun dan sebagainya, lalu 
ada orang yang jatuh ke dalam lubang tersebut, maka beliau mestilah bertanggungjawab 
(dhamin) terhadap sebarang kerosakan (jiwa atau barangan) yang berlaku. Begitu juga, 
sesiapa yang membuat feasibility studies kepada institutsi kewangan yang menunjukkan 
wujudnya keuntungan yang dijangkakan (arbah mutawaqqi’ah), kemudian terbukti 
keuntungan tersebut tidak dapat dicapai, maka beliau sepatutnya bertanggungjawab 
(dhamin)ke atas kerugian dan keuntungan. Ini adalah kerana,modal yang diserahkan 
kepadanya adalah kerana para pelabur melihat dan mempercayai feasibility studies tersebut. 
Secara ringkasnya, menurut pandangan ini, secara al-asl, seorang muḍārib bertanggungjawab 
untuk ḍamānapabila berlakunya kegagalan untuk mencapai keuntungan sepertimana yang 
dinyatakan di dalam feasibility studies. Adalah menjadi tanggungjawabnya (burden of proof) 
untuk membuktikan bahawa kegagalannya untuk mencapai targert di dalam feasibility studies 
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adalah kerana sebab-sebab yang di luar kawalannya.35. Dalam hal ini,tanggungjawab 
pembuktian telah dipindahkan kepada muḍārib,dan tidak lagi rab al-mal36.  
Persoalannya, sejauh manakah muḍārib dan mushārik boleh menjadi dhamin di atas 
kegagalannya untuk mencapai target yang diletakkan di dalam feasibility study. 
Wikipedia menyatakan bahawa feasibility study ialah37: 
“Feasibility studies aim to objectively andrationallyuncover the strengths and weaknesses of 
the existing business or proposed venture, opportunities and threats as presented by the 
environment, the resources required to carry through, and ultimately the prospects for 
success. In itssimplest term , the twocriteria to judge feasibility study should provide a 
historical background of the business or project, description of the product or service, 
accounting statements, details of the operations and management, marketing research and 
policies, financial data, legal requirements and tax obligations. Generally, feasibility studies 
precede technical development and project implementation.” 
Terdapat 5 faktor utama berkenaan dengan feasibility studies, iaitulah TELOS38: 
1- Technology and system feasibility 
2- Economic feasibility 
3- Legal feasibility 
4- Operational feasibility 
5- Schedule feasibilty 
 
Secara umumnya, feasibility study mampu untuk memberikan kemungkinan yang kuat ke atas 
bisness yang diterokai jika ia memenuhi beberapa cirri utama: 
1- Ianya dilakukan dengan menggunakan data yang tepat dan terkini 
                                                          
35
 Dr Hussien Hamid Hassan , Dirasah Hawla Mawdhu’ ba’d Jawanib al-Sukuk al-Mu’asirah. www.hussein-
hamid.com/pagedetails.aspx?id=112 
36
 Lihat perbincangan lebih mendalam berkenaan dengan perkara ini di dalam: Dr Hussein Hassan, al-Turuq al-
Muqtarahah li al-Tahawwut Dit Makhatir ‘Uqud al-Istithmar (al-mudharabah wa al-Mushārakah wa al-
Wakalah) www.hussein-hamid.com/pagedetails.aspx?id=110 
37
 En.wikipedia.org/wiki.Feasibility_study 
38
 Ibid 
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2- Tidak berlaku perkara yang diluar jangkaan,  
3- Atau berlaku perkara yang di dalamjangkaan,tetapi berlaku di dalam scale yang 
terlalu besar. 
Secara umumnya feasibility studies memberikan keyakinan kepada pelabur bahawa projek 
yang akan dilakukan adalah mampu untuk mencapai target yang telah diletakkan. Namun 
begitu, unsur-unsur di luar kawalan muḍārib ketika melakukan feasibility studies tetap 
wujud. Ini adalah kerana feasibility studies pada hakikatnya adalah jangkaan pada apa yang 
akan berlaku pada masa hadapan. Terdapat perbezaan antara al-taghrir dengan feasibility 
studies, kerana yang pertama ialah penipuan kepada perkara yang berlaku sekarang, 
sedangkan yang kedua hanyalah jangkaan kepada apa yang akan berlaku. Bagaimana kita 
hendak menyatakan bahawa terdapat penipuan kepada jangkaan pada perkara yang akan 
datang? Inilah perbezaan yang menyebabkan penulis masih berpandangan bahawa 
menyamakan antara al-taghrir dan jangkaan di dalam feasibility studies adalah kurang tepat.  
Pada pandangan penulis, kegagalan untuk mencapai target yang dinyatakan di dalam 
feasibility studies tidaklah boleh secara langsung menjadi asas untuk menjadikan muḍārib 
atau mushārik sebagai dhamin. Ini adalah kerana, walaupun feasibility studies dibuat dengan 
cara yang terbaik, unsur-unsur ketidakpastian dan jangkaan tetap wujud. Hanya Allah SWT 
yang mengetahui segalanya. Namun begitu, kita boleh menjadikan pihak muḍārib atau 
mushārik bertanggungjawab jika sekiranya terdapat bukti-bukti taqṣīr (yang membawa 
kepada penipuan) di dalam penyediaan dan perlaksanaan feasibility studies. Umpamanya: 
i- Data-data yang digunakan untuk membuat konklusi feasibility studies (dinamakan 
report on feasibility studies) adalah tidak benar.  
ii- Feasibility studies telah menyatakan prosedur dan langkah-langkah yang akan diambil 
oleh muḍārib dan mushārik untuk memastikan kejayaan bisnes tersebut. Namun dari 
segi praktisnya, segala prosedur dan langkah-langkah tersebut tidak dipatuhi. 
Cumanya yang menjadi persoalannya di sini, di atas siapakah dikenakan beban pembuktian 
tersebut. Dr Hussein Hamed Hassan berpandangan beban pembuktian adalah dikenakan ke 
atas muḍārib atau mushārik. Mereka yang bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa 
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mereka telah melakukan yang sepatutnya demi mencapai target yang dinyatakan di dalam 
feasibility studies. Kegagalan mereka akan menyebabkan mereka wajib ḍamān39.  
Namun begitu terdapat satu persoalan yang ditimbulkan dalam muḍārabah dan mushārakah 
masakini, iaitulah, situasi ḍaman ini, adakah hanya tertakluk kepada modal atau boleh 
merangkumi keuntungan juga. Begitu juga, apabila kita membenarkan merangkumi 
keuntungan, adakah ia berdasarkan kepada keuntungan yang dijangkakan (expected return, 
arbāh mutawaqqa’ah) atau keuntungan sebenar (arbāh mutahaqqiqah).  
Terdapat beberapa pandangan dalam hal ini40: 
1- Ke atas modal sahaja. Berdasarkan pandangan ini, muḍārib adalah bertanggungjawab 
untuk ḍamān ke atas jumlah modal yang telah diberikan oleh rab al-mal  
2- Ke atas keuntungan yang didapati oleh syarikat lain yang juga mempunyai bisnes yang 
sama.. Contohnya: Suatu venture secara mushārakah dibentuk dan promoter (yang juga 
menjadi rakan kongsi di dalam mushārakah tersebut) telah menjemput pra pelabur untuk 
turut serta di dalam perkongsian tersebut sebagai “sleeping partners”. Beliau telah 
menyediakan feasibility studies yang menyatakan bahawa bisnes tersebut dijangkakan 
dapat membawa suatu kadar keuntungan (umpamanya 6%). Di akhir tahun (atau akhir 
venture tersebut- bergantung bagaimana mereka berjanji tentang pembahagian 
keuntungan-), venture tersebut telah mengalami kerugian. Dalam masa yangsama, terdapat 
syarikat lain yang juga berada di dalam bisnes yang sama dan mereka telah berjaya 
mendapat meraih 3% keuntungan. Dalam keadaan ini, mushārik adalah bertanggungjawab 
ḍamān ke atas modal dan keuntungan yang telah terrealisasikan oleh syarikat tersebut 
(3%). 
3- Ke atas keuntungan yang dijangkakan (arbah mutawaqqa’ah).Sebagai contohnya, apabila 
feasibility studies menjangkakan suatu nilai keuntungan dan muḍārib (atau mushārik) 
gagal mendapatkan keuntungan tersebut disebabkan perkara-perkara yang menjadi 
                                                          
39
 Dr Hussein Hassan, al-Turuq al-Muqtarahah li al-Tahawwut Dit Makhatir ‘Uqud al-Istithmar. 
40
 Dr Hussein,Dirasat Hawla Mawdu’ Ba’d Jawanib, Dr. Hussein, al-Turuq al-Muqtarahah li al- tahawwut, Dr 
Hussein, Isdar al-Sukuk bimura’at al-Maqasid, Buhuth Nadwah al-Barakah, kali ke 32, 2011, h. 67, Dr Abdul 
al-Sattar Abu Ghuddah, al-Tamwil bi al-Mushārakah, al-Aliyat al-‘Amaliyyah li Tatwiriha, Buhuth Fi al-
Muamalat wa al-Asalib al-Masrafiyyahal-Islamiyyah, Juz12,1432H -2011 M, hh. 18-20 
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kesalahannya, maka beliau adalah bertanggungjawab untuk tetap ḍamān modal dan nilai 
keuntungan tersebut41. 
Beliau berkata di dalam kes kegagalan muḍārib mendapat keuntungan sepertimana yang 
dinyatakan di dalam feasibility studies42: 
" و ةساردلا هذه اهيلع تينب تيلا ةساردلاو ،براضلما نم ةمدقلما يودلجا ةسارد نأ كش لاو
 ليلدلا نع ةدرا ةراسلخا يوعد بذك يلع ةنيرق دعت ،عورشلما نم عقوتلما حبرلا نمضتت تيلا
 يودلجا ةسارد في نلعلما حبرات نامضب هيلع مكيح انه و ،يعدلما زكرم في براضلما عضت
مدقي تيح  ققحتي لم ةساردلا في درو ام نأ تبثيو ،اهيعدي تيلا ةراسلخا يلع ليلدلا وه
اهجئاتن سايقوأ اهعقوت نكملما نم نكي لم ةئراط فورظل و ،هيف هل دي لا ببسل . لثم دقو
ملهوقب ةنيرقلل ةيكلالما) : اذك نامز في ترسخ له علسلا كلت دلب راتج لالما بر لأس نلأ
لخا مدعب اوباجأف ،لاوأةراس    " 
4- Penyerahan apa yang ada sebelum berlakunyataʾaddi. Umapamanya, berlaku muḍārabah 
venture di dalam bisnes pembinaan rumah (construction). Berlaku taqṣīr daripada 
muḍārib, maka muḍārib adalah bertanggungjawab untuk memberikan kesemua asset 
muḍārabah venture tersebut kepada rab al-mal (bahkan juga kiraan (estimation) tentang 
harga sebenar asset yang ada sebelum berlakunya taʾaddiatau taqṣīr), walaupun pada 
hakikatnya berkemungkinan asset-asset tersebut telah meningkat nilainya melebihi 
modal asal yang diberikan. 
Sheikh Dr. Hussein Hassan. berkata43:  
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 Dr Hussein, Isdar al-Sukuk, h.71  
42
 Ibid 
43
 Dr. Hussein Hamid Hassan, Isdar al-Sukuk bi Mura’at al-Maqasid wa maalati al-‘Af’al wa Milkiyyatiha wa 
dhamanatiha,Buhuth Nadwah al-Barakah, al-Thaniyat wa al-Thalathun lial-Iqtisad al-Islami, 10-11 Ramadhan 
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لا ينبغي أن يقع الخلاف بين الفقهاء في أن المضارب وفقا لقواعد الضمان العامة يضمن ما يهلك "
أو يتلف بتعديه أو تفريطه من موجودات المضاربة بمثله إن كان له مثل وبقيمته إن كان قيميا، سواء  
دت عن رأس المال كان التالف أو الهالك هو العين أو المنفعة، سواء قلت قيمة هذه الموجودات أو زا
المضاربة، لأن راسم المال قد تحول إلي هذه الموجودات و أصبحت مملوكة لأرباب المال أو حملة 
الصكوك، و حق لمضارب فيها محدود بحصته في الربح بعد ظهوره فيكون ضماا بالمثل أو بالقيمة 
  "بالغة ما بلغت حسب قواعد الضمان
 :44aynnagnadnap igal naktaugnem aynnaidumek uaileB
وفي رأينا أن المضارب يضمن قيمة الموجودات السوقية وإن تضمنت ربحا محققا أو زيادة ".....
رأسمالية، إذا خرج علي حكم من أحكام عقد المضاربة، التى  فصلته الشريعة، بأن أتي تصرفا أو أبرم 
ترتب عليه هلاك موجودات عقدا أو اتفاقا لا يجيزه الشرع، أو وقع منه تعد، بأن صدر عنه فعل 
المضاربة، أو تلفها أو نتجت عنه خسارة أو ضاع بسببه ربح متحقق، أو سلك في إدارته للمشروع 
سلوكا يتسم بالتقصير ويوصف بالخطأ لا يتوقع من خبراء الاستثمار أمثاله، نتيجة إهمال وعدم 
ت المضاربة بأقل من ثمن المثل أو اكتراث، و لو لم يقصد أو يتوقع ترتب الضرر عليه مثل بيعه موجودا
شرائها بأكثر من ثمن المثل أو إقراضه مال المضاربة أو تصدقه  به، أو كما إذا دفعه دينا ولم يشهد 
فطالبه به رب الدين مرة أخري، أو خالف في إدارته للمشروع شرطا أو قيدا أو توجيها تضمنه عقد 
 "  دار صكوكهاالمضاربة، أو تضمنته دراسة الجدوى أو نشرة إص
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Dapat difahami daripada daripada nukilan di atas, Sheikh Hussein berpandangan bahawa 
apabila berlakunya taʾaddi atau taqṣīr, maka muḍārib bertanggungjawab untuk memberikan 
segala harta muḍārabah kepada rab al-mal, termasuklah harta yang telah berlakunya taʾaddi 
atau taqṣīr. Ini adalah kerana harta muḍārabah pada hakikatnya adalah “hasil” daripada 
modal yang dilaburkan oleh rab al-mal, maka apabila telah berlaku taʾaddi atau taqṣīr ke atas 
muḍārabah, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada rabal-mal, sama seperti situasi 
ghasib. Berkemungkinan bahawa harta yang tinggal tersebut (termasuklah harta yang telah 
musnah kerana berlakunya taʾaddi atau taqṣīr tersebut) lebih banyak daripada modal asal 
yang diberikan oleh rab al-mal.  
Di samping itu, walaupun pada awalan kontraknya, muḍārib adalah amin,namun apabila dia 
telah melakukan taʾaddi dan taqṣīr,beliau telah menjadi dhamin kepada modal (yang telah 
bertukar menjadi asset di dalam muḍārabah tersebut). Dalam hal ini, beliau pada hakikatnya 
telah menjadi ghasib. Apabila beliau menjadi ghasib, maka beliau mestilah menjadi damin 
kepada barang yang dirampas, termasuklah manfaat barang yang dirampas tersebut. Di dalam 
hal ini, keuntungan yang terrealisasi pada hakikatnya ialah manfaat kepada modal, lantaran 
itu, beliau semestinya membayar modal dan juga keuntungan tersebut45.  
Pandangan ini juga bersandarkan kepada pandangan mazhab Maliki bahawa apabila muḍārib 
melakukan taɇaddi ke atas asset muḍārabah, maka dia hendaklah menjadi dhamin ke atas 
asset muḍārabah (sama ada secara qimi atau mithli)  
Begitu juga, jika sekiranya kita hanya membenarkan ḍamān ke atas modal sahaja,ini akan 
membuka ruang yang amat besar kepada muḍārib untuk taʾaddi apabila ia melihat 
keuntungan yang besar ke atas muḍārabah tersebut,  lebih daripada bahagian keuntungan 
yang akan didapatinya46. 
 
6.0  PENGUSAHA DAN RAKAN KONGSI (PEMULA) SUKARELA 
MEMBERIKAN JAMINAN MODAL. 
Jika persoalan sebelumnya menyentuh situasi di mana ḍamān adalah di syaratkan ke atas 
muḍārib, bagaimana pula jika sekiranya muḍārib (atau mushārik) bersetuju untuk 
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 Dr Hussein Hamid Hassan, Isdar al-Sukuk h. 69. 
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memberikan ḍamān secara sukarela, tanpa ada sebarang pensyaratan di dalam kontrak 
muḍārabah dan mushārakah. 
Situasi ini mungkin berlaku adalah disebabkan pihak pengusaha atau rakan kongsi yang 
memulakan bisnes sangat ingin mendapatkan modal atau mengajak pelabur untuk turut serta 
sebagai rakan kongsi, disebabkan atas keyakinan perniagaan yang sedang dilakukannya lalu 
antara cara termudah untuk memberikan ketenangan serta menarik kesanggupan pemodal 
bagi menyuntik modal, pihak ini adakalanya memberikan jaminan keselamatan modal dari 
sebarang kerugian.  
Namun begitu, sekadar pembacaan terhad penulis, tidak terdapat sebarang nas secara jelas 
daripada fuqaha’ klasik yang mengharamkan secara langsung pemberian ḍamān secara 
sukarela daripada muḍārib atau mushārik. Tidak dinafikan, pemberian ḍamān sebegini sudah 
tentulah akan menambahkan lagi keyakinan rab al-mal terhadap projek yang akan dilakukan.  
Perlu diingatkan, terdapat perbezaan yang agar ketara antara situasi ḍaman secara sukarela 
dan pensyaratan ḍaman ke atas muḍārib. Di dalam kes pensyarat ḍaman, terdapat unsur-unsur 
paksaan dan ketidakadilan yang mungkin berlaku. Namun, di dalam kes ḍamān secara 
sukarela, tidak terdapat sebarang unsur kezaliman.  
Nukilan klasik terdapat secara jelas di dalam mazhab Maliki dan pandangan yang 
dikemukakan oleh al-Shawkani.  
Di dalam mazhab Maliki, terdapat beberapa nukilan berkenaan dengan perkara ini. 
Antaranya: 
1- Di dalam Mawahib al-Jalil47  
 ّذشلما ةيشاح نم ضارقلا باتك لّوأ فيو ّيطيتلما ّليا : فلاخ ضارقلا ةّحص يفف لالما نامضب لماعلا ّعوطت ول
يرشب نبا فّرطم هخيش نع هتزاجإ ىكحو ،حيحص ّهنأ لىإ باّتع نبا بهذف خويّشلا ينب٤٨اهميرغ لاقو ، : لا
 ّذشلما ملاك ىهتنا لهس نبا نم اياصولا رظنا ينلوقلا ىلع ّلدي ام ةّيبتعلا فيو ،لهس نبا هيلإ لامو زويج ّليا  
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 Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, juz. 7, h. 447 
48
 Pada hakikatnya beliau adalah Abu Mutrif, Abdullah binAhmad binSa’id bin Muhammad bin Bashir, 
spertimana yangdikatakan oleh al-Wansyarisi.  
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2- Al-Wanshirisi menyatakan49: 
" ءزج ىلع لجر ليإ اضارق لالما كلذ عفد هيفس لام ىلع ايصو نأ ،ادقع يلمأ يرشب نب فرطلما ابأ يضاقلا نأ
 لفيح لم يضاقلا نكل ،ركنأ و هيلع ضترعا دقو ،همرغو لالما نامض مازتلاب عاط لماعلا نأ هيف يلمأو ،مولعم
 رصن و هبهذبم جتحا و ،كلذب ،باتع نب اللها دبع وبأ هذيملت لاق اذو ،ا دهشتسا لئاسمو ،اهطسب ججبح ه
لاقو :اباوص هارأ." 
3- Al-Bannani juga menyatakan50: 
" ليإ اهميرغ بهذو حيحص هنأ ليإ فرطلما وبأ هخيش و باتع نبأ بهذف نامضلاب لماعلا عوطت ول
لهس نبأ هيلإ لامو ،عنلما. 
Jelas daripada nukilan-nukilan ini, isu dan pandangan yang dikemukakan adalah sama oleh 
mazhab Maliki, iaitulah kepada sebahagian ulama mazhab Maliki, adalah dibenarkan 
pemberian ḍamān secara sukarela oleh muḍārib. Pandangan ini tidak pula 
memberikansebarang hujah di atas kebenaran ini. Namun begitu, kita boleh melakukan 
takhtij di atas pandangan ini, bahawa ianya dibenarkan kerana dilakukan secara redha, tidak 
bertentangan dengan muqtada al-‘aqd dan tiada sebarang kezaliman yang berlaku. 
Al-Shawkani juga memberikan pandangan yang sama dalam hal ini. Beliau menyatakan51:  
""اونمض اذإ٥٢دابعلا لاومأ ليلتح في طانلما وه يضاترلاو ،مهسفنلأ كلذ اوراتخا دق ملأ اونمض ،"  
Al-Shawkani di dalam penghujahannya menggunakan dalil umum Sharaɇ (redha) sebagai asas 
untuk membenarkannya. 
Namun begitu, ketiga-tiga nukilan ini tidak pula menyatakan sama ada ḍamān secara sukarela 
ini diberikan semasa akad atau selepas akad. Namun begitu, di dalam al-Bahjah, dinyatakan 
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 Al-Wansharisi, al-Mi’yar al-Mu’rib, juz, 8, h. 216 
50
 Al-Fath al-Rabbani,dicetak bersama dengan Sharg al-Zarqani, vol 6, p. 389. 
51Al-Shawkani,Sail al-Jarar al-Mutadaffiq ‘Ala Hada’iq al-Azhar, juz. 3, h.217 
52
 Mengikut siyaqal-kalam Shawkani, mereka ialah mudharib,wadi’,Wasiy,walik dan multaqit 
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secara jelas bahawa pemberian ḍamān ini adalah berlaku selepas akad, bukannya semasa 
akad53.  
 ) ينمضتلا عنيمو ( يأ :نامض لماعلا ىلع دقعلا في طترشي نأ زويج لا  هنأ وأ ، رسخ وأ فلت اذإ لالما سأر
 لطاب طرشلاف عقو نإف ، هفلت وأ هعايض ىعدا نإ قدصم يرغ . رسلخاو فلتلا في لوبقم هلوقو . مساقلا نبا :
لاب لماعلا عاط اذإ ام طرشلا لثمو ، لثلما ضارق ىلع هيف نوكيو  وهف مزلا يرغ دقعلا نلأ عرشي نأ لبق نامض
هيرغو باتع نبلا نلاوق همدعو همرغ موزل يفف لمعلا في عورشلا دعب عاط نإف ، دقعلا في هطاترشاك  
 
Perkara yang sama turut dinaqalkan oleh Ibn Rushd54 dan al-Wansharisi55, walaupun al-
Wansharisi juga meriwayatkan pandangan Shaikh Abu Mutrif yang membenarkan pemberian 
ḍamān secara sukarela ini, walaupun ketika berakad muḍārabah. 
Namun begitu, majoriti resolusi dari persidangan Fiqh dan pelbagai Majlis Shariɇah Institusi 
Kewangan Islam berpandangan bahawa jaminan sukarela oleh pihak ɇāmil atau sharīk tetap 
tidak dibenarkan kecuali dalam satu keadaan sahaja, iaitu apabila kerugian telah berlaku 
dan pada waktu, barulah pihak rakan kongsi jika dalam kontrak mushārakah dan 
pihak pengusaha dalam kontrak muḍārabah, bersetuju untuk membayar semula semua 
atau sebahagian kerugian di atas dasar tabarruɇ.56 Pun begitu, ia sama sekali tidak boleh 
disebutkan, dipersetujui atau diisyaratkan di awal pemeteraian kontrak. 
Begitu juga pandangan Sheikh Mukhtar al-Sullami menyatakan57: 
...."" زويج لاف نم طاترشلاا ناك مأ لالما بر نم طرشلا اذه ناك ءاوس دقعلا في براضلما يلع نامضلا طاترشا
دقعلا يضتقم فياني كلذ نلآ اعبرتم هسفن يلع براضلما" 
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 Al-Bahjah Sharh al-Tuhfah, juz2, h. 238. 
54
 IbnRushd,  Tahrir al-Kalam fi Masailal-Iltizam,h. 241 
55
 Al-Wansharisi,Idha al-Masalikila Qawa’idal-Imam Malik, h. 300 
56
 Fatāwa Al-Muḍarabah, Dr Ahmad Muhyiddin Ahmad (penyusun), Dallah Al-Barakah, Jeddah, 1996, hlm 76 ; 
Ḍawābiṭ al-Shari’yyah li at-tawriq wa tadawul li ashum wal khisas wa al-sukūk, Dr Abd Ghaffar As-Syarif, 
rujuk http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=5&RefID=377 
57
 Sheikh Muhammad Mukhtar al-Sullami, Sanadat al-Muqaradah wa Sanadat al-Tanmiyyah wa al-
Istithmar,Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami, bilangan 4, juz. 3, Tahun 1988, , h. 1894,  
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Pandangan beliau ini umum dan tidak membezakan antara tabarru’ yang diberikan semasa 
(atau sebelum) kontrak dimeteri, atau selepas kontrak termeteri58.  
Sepertimana yang dinyatakan sebelumnya, tiada suatu hujah yang jelas untuk mengharamkan 
penberian ḍamānsecara sukarela oleh muḍārib. Bahkan secara qiyasnya adalah dibenarkan, 
dikiaskan dengan kesanggupan wadi’ untuk member ḍamān kepada harta wadi’ah. Asas 
redha di dalam ‘aqad juga menguatkan kebenaran ini. Inilah yang dijadikan hujah oleh al-
Shawkani. Walaupun terdapat pandangan yang tidak membenarkan, hujah yang diberikan 
ialah kerana ditakuti pemberian ḍamān secara sukarela tersebut adalah pada hakikatnya tidak 
secara sukarela, bahkan terdapat unsur-unsur terpaksa,demi untuk mendapatkan modal. Dan 
ini mungkin membawa kepada perlanggaran muqtada al-‘aqd sepertimana yang dinyatakan 
oleh Sheikh al-Sullami.  
Pun begitu, Dr. Muhammad ɇAli El-Ghari mengkritik bahawa hal yang sebegitu adalah 
hampir tidak logik dan sukar digambarkan wujudnya di dalam dunia korporat hari ini. 
Hasilnya beliau mencadangkan agar jaminan sukarela selepas pemeteraian aqad ini diterima 
berdasarkan pandangan yang lebih ringan dari ulama Maliki walaupun terdapat khilaf di 
kalangan mereka. Namun jika keharusan diberikan, terdapat beberapa syarat yang mesti 
ditepati iaitu59:- 
a- Tabarruɇ itu mestilah benar-benar (tabarruɇan haqqan). 
b- Tiada paksaan atau tuntutan ke atas penjamin kerana ia serupa hibah yang belum sah 
kecuali dengan qabḍ. Justeru, jika kemudiannya penjamin menarik diri, pihak 
pelaburan tidak boleh menuntutnya.  
c- Tiada terlerainya kontrak pelaburan dengan terlerainya jaminan ini. 
Jaminan bentuk ini juga berkemungkinan boleh dilakukan di antara anak syarikat dan 
induknya. Sebagai contoh, syarikat induk memberi pinjaman kepada anak syarikat yang 
menguruskan pelaburan di waktu  kerugian dengan mengenakan syarat interest ke atas 
pinjaman yang diberikan, namun adakah ini diharuskan? 
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 Ibid 
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 At-Tahawwuṭat al-badilah ʾan al-ḍamān fi al-Mushārakāt wa al-Sukūk al-Istihmāriyah, Dr Md Ali Al-Ghari,  
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Sebahagian cendiakawan seperti Dr. Rafiq Masri, Dr. Zaki Badawi berpandangan ianya 
diharuskan selagi mana seluruh sumber kewangan dan penghasilan akan kembali kepada 
kumpulan yang sama.60  
Terdapat kemungkinan keharusan tersebut diambil dari hadis: 
 ُلامو تنأكيبلأ ك  
Ertinya: “Engkau dan hartamu adalah milik bapamu” (Riwayat Ibn Majah, Ahmad dan Abu 
Daud) 
Boleh difahami dari hadis di atas adalah semua aset dan tanggungan kewangan anak syarikat 
adalah juga milik dan tanggungan syarikat induk, atas dasar tersebut tiada di antara mereka 
riba menurut pandangan sebahagian cendiakawan selain Hanafi.61 Manakala mazhab lain 
tidak menyebut secara jelas pendirian mereka, demikian menurut pengkaji seperti Dr. Rafiq.62 
Jika keadaan itu sukar, majoriti cendiakawan kontemporari mencadangkan alternatif jaminan 
diberikan oleh pihak ketiga. 
Pandangan terpilih 
Penulis berpandangan hujah asal kebenaran adalah lebih kuat untuk dinilaikan. Namun begitu 
pengamalannya pada masakini memerlukan penilaian yang teliti untuk mengelakkan daripada 
berlakunya hilah untuk ḍamān kepada kontrak muḍārabah atau mudharakah. Pihak bank 
mungkin akan menggunakan cara ini secara tidak langsung untuk meyakinkan para 
pendepositor untuk mendepositkan duit mereka ke bank. Dalam modal teroka pula, 
berkemungkinan promoter atau sponsor menghadapi situasi modal yang mendesak, lalu 
mereka terdesak untuk memberikan ḍamān secara sukarela. Inilah yang mungkin menjadikan 
reality yang berlaku berbeza dengan hokum yang sepatutnya. Oleh kerana itu, penulis 
berpandangan ḍamān secara sukarela ini mestilah memenuhi dua syarat utama: 
1- Ianya berlaku selepas kontrak muḍārabah dan mushārakah terlaksana dan tidak 
seharusnya berlaku sebarang janji (atau seumpamanya), sama ada secara langsung atau 
tidak, yang boleh memberikan perasaan kepada rab al-mal bahawa muḍārib akan 
memberikan jaminan modal kemudiannya 
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 Al-Jamiʾ Fī Usūl Al-Riba, Dr Rafiq Al-Masri, Dar Al-Qalam, Dimashq, 2001, hlm 199 
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 Al-Mabsut, Al-Sarakhsi, 14/60 
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2- Pemberian ḍamān secara sukarela ini mestilah dibuat di luar daripada kontrak muḍārabah 
dan mushārakah yang dimeterai. 
 
7.0  SUASANA DI MANA MUḍĀRIB YUDHARIB. 
Terdapat kekeliruan berkenaan dengan situasi ini.Kekeliruan ini timbul hasil daripada salah 
faham berkenaan dengan tulisan Ibn Rushd. Dr. Sami Hamud63 sebagai contohnya 
berpandangan muḍārib mushtarak adalah bertanggunjawab untuk menjamin modal apabila 
berlakunya kerugian atau kerosakan , jika sekiranya beliau telah menggunakan modal 
muḍārabah yang diserahkan kepadanya, dengan menyerahkannya kepada muḍārib yang 
kedua. Perkara inidikenali sebagai muḍārib yuḍārib. Ibn Rushd telah dinuqilkansebagai 
berkata64:  
" نماض هنأ ،رخآ ضراقم ليإ ضارقلا لام سأر لماعلا عفد نأ هنأ راصملأا ءاهقف نم يرهاشلما ءلاؤه فلتيخ لمو
نارسخ ناك نإ" 
Pada hakikatnya, Ibnu Rushd cuba menyatakan bahawa apabila seseorang rab al-mal 
menyerahkan modalnya kepada muḍārib, lalu muḍārib tersebut menyerahkan modal tersebut 
untuk bermuḍārabah dengan muḍārib yang kedua, tanpa izin rab al-mal, maka beliau pada 
mas tersebut telah melalukan taʾaddi. Oleh kerana itulah, beliau mesti menjadi dhamin 
kerana telah melakukan taʾaddi. Namun jika sekiranya penyerahan modal untuk muḍārabah 
kedua tersebut adalah dengan izin rab al-mal (dalam muḍārabah yang pertama), maka beliau 
tidak melakukakan taʾaddi, dan pemberian ḍamān adalah tidak dibenarkan. 
IRTI telah menerbit sebuah buku untuk membetulkan pemahaman yang salah ini. Di dalam 
buku tersebut dinyatakan65: 
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 Sami Hamud, Tatwir al-A’mal al-MasrafiyyahBima Yattafiqu Wa al-Shari’ah al-Islamiyyah, hh. 444-449. 
64
 Ibn Rushd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid, juz 2, hh.229-230 
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 IRTI, al-Mudharabah fi al-Fiqh al-Islami, h. 33 
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 "حيحص يرغ دشر نبا صنل مهفلا اذهو , عفدي يذلا وه هنيمضت في راصملأا ءاملع فلتيخ لم يذلا نلأ
لما لاملالما بر نذإ يرغ نم رخآ براضم ةبراض . لالما بر نذإب رخآ براضلم لالما عفدي يذلا براضلما امأ
هنامض مدع في لمعلا هل اوزاجأ نيذلا ءاهقفلا فلتيخ ملف."  
Dr El-Gari telah meringkaskan pandangan yang sebenar. Beliau berkata66: 
"سأ ىلع ةعيدولا لام سأر براضلما نمضي لارخآ لام بر ليإ ةبراضلما لام عفد براضم هنأ سا  ناك اذإ لاإ
ةلأسلما في فرع ةثم نكي لمو ،لالما بر اضر وأ نذإ يرغب كلذ هلعف  ." 
 
8.0  PENSYARATAN ḍAMĀN KE ATAS MUḍĀRIB DAN MUSHĀRIK 
Walaupun pada dasarnya, ḍamān hanya dikenakan ke atas muḍārib dan mushārik apabila 
berlakunya taʾaddi dan taqṣīr, adakah dibenarkan untuk disertakan sharat berkenaan dengan 
ḍamān oleh muḍārib dan mushārik. Perbincangan ini amat luas dan pada hakikatnya 
memerlukan penelitian yang mendalam. Namun begitu, penulis akan cuba 
membincangkannya secara yang ringkas,insya Allah. 
Setiap kontrak yang berbentuk ‘uqud musammah adalah kontrak yang telah ditentukan 
muqtada aqadnya. Sebagai contohnya,di dalam perkahwinan, apabila sempurnanya kontrak 
perkahwinan, maka implikasinya datangsekali bersama kontrak tersebut. Antaranya ialah, 
halalnya persetubuhan, wajibnya ketaatan seorang isteri kepada suami, perlunya isteri 
mengikut suami untuk tinggal bersama, wajibnya nafkah,sabit nasab dan seumpamanya. Di 
dalam kontrak jualbeli pula, barang yan dijual akandipindahmilikkan kepada pembeli. Begitu 
juga dengan hak dan tanggungjawab ke atas barangan tersebu. Dalam sewaan umpamanya, 
hak untuk memiliki manfaat barangan sewaan tersebut berpindah kepada penyewa. Namun 
tanggungjawab barangan tersebut kekal ke atas tuanpunya barang. Ini adalah secara 
umumnya. Dr Nazih Hammad menyatakan bahawa inilah kandungan “al-‘aqd al-mutlak” 
sebelum berlakunya perubahan yang dibawa oleh syarat yang dimasukkan kemudiannya oleh 
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 nagnadnap nakudnapreb halada ini uaileb nasalu ,ayntakikah adaP  .76kartnokreb gnay kahip
 hayyimyaT nbI helo nakakumekid gnay
  :86atakreb hayyimyaT nbI
حال إطلاق وحال تقييد ، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود ، فإذا : حالان إن العقد له "
ينافي العقد المطلق ، فكذلك كل شرط زائد ، وهذا لا يضره : هذا شرط ينافي مقتضى العقد ، فإن أريد به: قيل
وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد ، دليل على ذلك  ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى: وإن أريد.
فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود ، فقد جمع بين إثبات 
والشروط الفاسدة المقصود ونفيه ، فلا يحصل شيء ، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق،بل هو مبطل للعقد عندنا،
الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق؛ فإن هذا لا ينافي مقتضي العقد ولا  تنافي مقصودكوا قد قد تبطل ل
فثبوت . فإن مقصوده الملك، والعتق قد يكون مقصوًدا للعقد ،فإن اْشِتراء العبد لعتقه يقصد كثيرًا  مقصوده،
كتاب : " بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ؛ كما وإنما ينافي كتاب الله وشرطهالولاء لا ينافي مقصود العقد، 
وإذا كان منافًيا لمقصود الشارع  . فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغًوا " الله أحق، وشرط الله أوثق 
رسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، فلم يكن لغًوا، ولا اشتمل على ما حرمه الله و .كان مخالًفا الله ورسوله
، بل الواجب حله؛ لأنه َعَمٌل مقصود للناس يحتاجون إليه ،إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ فإن فلا وجه لتحريمه
 ".ولم يثبت تحريمه، فيباح؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج.الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه
 
 nakutnenem malad id arakrep aud nakazebmem abuc ini naliqun malad id hayyimyaT nbI
 ”qaltum-la an’am-la“ halai dqa-la adatqum pesnok ,uaileb adaP .dqa‘-la adatqum pesnok
 ,ileblauj aynukalreb ,aynhotnoc iagabeS .habuid kutnu nakhelobid kadit gnay daka adapirad
 kadit ipatet nahakinrep aynukalreb uata ,agrah nad gnarab nahadniprep ukalreb kadit ipatet
 gnarabeS .daka adapirad ”qaltum-la an’am-la“ halada utI .nahubutesrep nakhelobid
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pensyaratan untuk membatalkannya adalah tidak dibenarkan. Namun begitu kandungan al-
‘aqd al-mutlak adalah suatu perkara yang terbuka untuk sebarang taqyid. Pada 
hakikatnya,sebarang pensyaratan oleh pihak-pihak yang berkontrak adalah pada hakikatnya 
merupakan cubaan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang berkontrak.  
 
Walaupun majoriti ulama membenarkan kemasukan syarat di dalam kontrak,namun terdapat 
perbezaan yang amat luas antara mereka. Pada hakikatnya, perbincangan tentang perkara ini 
amatlah panjang69. Memadailah untuk kita menyatakan bahawa pandangan mazhab Ḥanbali 
secara umum dan Ibn Taymiyyah secara khusus adalah pandangan yang paling terbuka di 
dalam menerima kemasukan syarat di dalam akad70. 
 
Sebagai contohnya, di dalam kontrak jual beli, adalah muqtada al-‘aqd (al-ma’na al-mutlaq) 
secara asasi untuk berlakunya pertukaran barang (kepada pembeli) dan harga (kepada 
penjual). Ini adalah muqtada al-‘aqd secara asasi dan tidak boleh diubah. Jika berlaku 
sebarang perjanjian untuk menghalang daripada berlakunya efek ini, maka kontrak adalah 
terbatal. Namun begitu, di samping efek asasi ini, kontrak jual beli yang merupakan suatu al-
‘aqd al-mutlaq juga menerima pensyaratan oleh pihak yang berjualbeli untuk membuat taqyid 
kepada beberapa aspek mutlaq ini. Pandangan ini dapat dilihat di dalam mazhab Ḥanbali, 
tidak di dalam mazhab yang lain. Umpamanya: 
 
a. Penjual boleh mensyaratkan bahawa jika pembeli berniat untuk menjual barangan 
tersebut, maka penjual mestilah mempunyai hak untuk membelinya (first right of 
refusal). Jika dipersetujui, maka pembeli tidak boleh menjual kepada orang lain.  
b. Penjual boleh menjual barangan dan mensyaratkan bahawa ia akan tetap 
menggunakan barangan tersebut dalam jangka masa tertentu. 
c. Penjual boleh menjual sesuatu hartanah kepada pembeli dengan syarat ianya 
mestilah diwaqafkan, menjual hamba dengan syarat untuk dimerdekakan71 
Bertitiktolak daripada perbincangan ini, fukahak berbeza pandangan di dalam membenarkan 
pensyaratan ḍamān ke atas muḍārib (dan mushārik) di dalam kontrak yang termeteri.  
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 Sila lihat: al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fiq al-‘Am, vol. 1, p. 537-583, al-QurrahDaghi, Mabda’ al-ridha fi al-
‘Uqud, vol 2, pp. 1140 – 1196, Syubayr, al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah, 251-266 
70
 Untuk lebih lanjut, lihat: al-Dharir, al-Gharar wa atharuhu fi al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami, pp. 30 dan 
seterusnya, Muhammad Yusuf Musa,al-Amwalwa Nazariyyat al-‘Aqd fi al-Fiqhal-Islami, pp. 376 – 399, 
Muhammad Uthman Syubayr, al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-Maliyah, pp. 251-267 
71
 Sila lihat perbincangan ini dengan lebih mendalam di dalam: Aznan Hasan: Applikasi Tanazul Di Dalam 
Kewangan Islam, h. 20. 
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Pandangan yang pertama merupakan pandangan majority daripada ulama silam daripada 
Hanafiah72, Malikiyyah73, al-Shafi’iayyah74 dan Hanabilah75,dan ia juga merupakan 
pandangan Majma’ al-Fiqh al-Islami76, dan Piawaian Shariah AAOIFI. Secara umumnya, 
pandangan ini berhujah berdasarkan muqtada al-‘aqd bahawa kontrak muḍārabah adalah 
kontrak amanah dan sebarang perkara yang merubah kondisi ini adalah tidak dibenarkan. 
Begitu juga, kondisi muḍārabah ialah berlakunya perkonsian risiko untung dan rugi, dan 
sebarang pensyaratan merubah perkara tersebut dari awal kontrak pada hakikatnya merubah 
nature kontrak muḍārabah dan mushārakah. 
Namun begitu sebahagian ulama silam dan masakini berpandangan adalah dibenarkan untuk 
dibuat pensyaratan sebegitu. Antaranya ialah al-Shawkani, Ibn Taymiyyah dan Sheikh Dr 
Nazih Hammad dengan syarat pensyaratan tersebut tidak menjadi helah kepada qard ribawi 
IbnTaymiyyah berkata77:  
"  ضرلأاو رجشلا دوع طاترشا لثم وهف لالما سأر لثم دوع طاترشا امأف . ملاك رذبلا لثم دوع طاترشا فيو
عضولما اذه يرغ في هتركذ" 
Beliau juga berkata berkenaan dengan pensyaratam jaminan pengembalian benih di dalam 
bab muzara’ah78: 
"،هرذب لثم ذخأي رذبلا بحاص طرش اذإو ةبراضلماك زاج يقابلا امستقيو" 
 
Dr Nazih berkata79: 
" دؤي لم اذإ ،مزلم حيحص هنأ و ،ءانملأا يلع نامضلا طاترشا زاوج يرظن في حجتري هنإف ،مدقت ام يلع ءانبف
ابرلاب لماعتلا ليإ ةعيرذ هذاتخاة ،هتقيقح نع هتيرعت و ،ةناملأا دقع غيرفت ليإ طرشلا كلذ .كلذ هيلع بترت نإف  
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 Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, juz8, h.27  
73
 Al-Dasuqi, Hashiyah al-Dasuqi ‘ala al-sharh al-kabir, juz5, h. 248 
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 Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3, h. 370 
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 Ibn Muflih, al-Mubdi’ Sharh al-Muqni’,  juz. 4, h. 382  
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 Daurah ke13 
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 Ibn Taymiyyah, Majmu’ al-Fatawa, juz30, h. 105 
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 Ikhtiyarat Ibn Taymiyyah 
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 في عراشلا دوصقم لاطبإ ليإ فد تىلا ةمومذلما ليلحا رئاسك ،لاطاب امارح ينملأا يلع نامضلا طاترشا ناك
 ذإ ،هماكحأ)نيابلما و ظافللأل لا نياعلما و دصاقملل دوقعلا في ةبرعلا( اهقئلقح يهاونلا و رماولأا نم بولطلما و،
سرو اهحابشأ و اهروص درمج لا ،اهدصاقم و اهحاورأ واهمو"  
  
Pandangan terpilih  
Pada pandangan penulis, walaupun hujah-hujah yang dikemukakan oleh Dr Nazih 
mempunyai wujuh dilalahnya dan masih boleh dibincangkan, namun jika kita membenarkan 
pensyaratan ḍamān ke atas muḍārib (atau mushārik), kemungkinan akan berlakunya perkara 
yang dirisaukan ohe Dr Nazih adalah amat tinggi. Maka muḍārabah dan mushārakah akan 
hilang sifat utamanya (perkongsian untung dan rugi) lantran ḍamān yang diberikan oleh 
phakmuḍārib ( atau mushārik).  
 
9.0 PURCHASE UNDERTAKING (AL-WAɇD BI AL-BAIɇ) 
Di antara wasilah yang digunakan untuk credit enhancement ialah janji diberikan oleh 
muḍārib untuk membeli semula sukuk (asset yang mendasari sukuk) atau sher rab al-mal atau 
mushārik. Oleh kerana ini merupakan suatu praktis yang baru, sudah pasti kita tidak akan 
mendapat suatu perbincangan yang langsung daripada ulama zaman silam. Oleh kerana itu, 
perbincangan adalah lebh kepada hujah-hujahyang dikemukakan pada masa kini.  
Terdapat dua pandangan yang berbeza di dalam hal ini. Pandangan majoriti ulama masakini 
adalah tidak membenarkan purchase undertaking jika sekiranya harganya ialah par value 
(harga par)80. Pandangan ini juga merupakan pandangan Majma’al-Fiqh al-Islami81 dan juga 
Piawaian Shariah AAOIFI82. Piawaian Shariah AAOIFI menyatakan: 
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 Antaranya ialah: Sheikh al-Darir, Sheikh Abu Ghuddah, Dr Ali Muhyiddin al-Qurrah Daghi, Seikh Taqi 
Uthmani.   
81
 Qarar no. 122 (5/13). Majallat al-Majma’, bil 13, juz3, h. 295 
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" ءارشلا دنع عيب دقع للاخ نم اييجردت هتصح كلتم هكيرشل هبجوبم قيح امزلم ادعو ينكيرشلا دحأ رادصإ زويج
ءارشلا دنع اهيلع قفتي تيلا ةميقلاب وأ ينح لك في ةيقوسلا ةميقلا بسبح و . ةميقلاب عيبلا طاترشا زويج لاو
ةيسملاا" ".هبجوبم قيح امزلم ادعو ينكيرشلا دحأ رادصإ زويج  عيب دقع للاخ نم اييجردت هتصح كلتم هكيرشل
ءارشلا دنع اهيلع قفتي تيلا ةميقلاب وأ ينح لك في ةيقوسلا ةميقلا بسبح و ءارشلا دنع . عيبلا طاترشا زويج لاو
ةيسملاا ةميقلاب".  
 
Namun begitu, terdapat sebahagian ulama yang membenarkan purchase undertaking 
walaupundi atas par price. Antaranya ialah Sheikh Hussein Hamid Hassan83 dan Dr Abdul 
Salam al-‘Ubbadi84.  
Perlu dingatkan bahawa ulama bersetuju bahawa ḍamān ke atas modal atau keuntungan 
adalah tidak dibenarkan di dalam muḍārabah dan mushārakah. Namun begitu, para ulama 
berbeza di dalam menentukan sama ada pemberian purchase undertaking itu pada hakikatnya 
membawa kepada jaminan modal dan keuntungan atau tidak. Kumpulan yang kedua 
berpandangan pemberian purchase undertaking di atas harga par tidak membawa kepada 
ḍamān modal kerana: 
1- Syarat ḍamān modal berlaku di setiap masa, termasuklah ketika berlakunya situasi 
kerosakan kepada asset sukuk, manakala purchase undertaking untuk membeli 
kembali asset sukuk hanya akan berlaku apabila asset tersebut masih ada85. 
2- Begitu juga ketika berlakunya kerosakan sebahagian, dhamin mestilah menggantikan 
bahagian yang rosak tersebut,tetapi tidak di dalam purchase undertaking86. 
3- ḍamān yang dianggap berlaku dengan pemberian purchase undertaking untuk 
membeli kembali dengan harga par akan hanya berlaku apabila pembelian tersebut 
berlaku pada harga par,dan perkara ini mestilah berlakudalamsetiap keadaan (untuk 
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 Dr Hussien Hamid Hassan , Dirasah Hawla Mawdhu’ ba’d Jawanib al-Sukuk al-Mu’asirah. www.hussein-
hamid.com/pagedetails.aspx?id=112 
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 Sanadat al-Muqaradah, Majallat al-Majma’, bil. 4,juz 3, h. 1994 
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kita menyatakan daman telah berlaku). Namun hakikatnya perkara ini adalah berbeza 
dengan sifat purchase undertaking kerana87: 
a. Asset pendasar sukuk berkemungkinan rosak (sama ada keseluruhan atau 
sebahagian). Disebabkan itu ,jualbeli tersebut tidak akan berlaku,walaupun 
pihak pemegang sukuk meminta pemberi purchase undertaking untuk membeli 
kerana pembelian sesuatu yang ma’dum adalah tidak dibenarkan.  
b. Purchase Undertaking itu hanya diberikan olehsatu pihak sahaja. Secara 
teorinya, jualbeli tersebut tidak akan terlaksana jika sekiranya pihak yang 
menerima purchase undertaking tidak mahu melaksanakannya. 
4- Pemberi purchase undertaking tidaklah mulzim untuk melaksanakan janjinya. Jika 
sekiranya dia enggan untuk melaksanakan janjinya untuk membeli (sepertimana yang 
terkandung di dalam purchase undertaking), pihak penerima w’ad tidak berhak untuk 
memaksanya membeli asset tersebut. Apa yang boleh dilakukannya ialah menjual 
asset tersebut di pasaran dan meminta kerugian hasil jualan tersebut (jika ada) 
daripada pemberi purchase undertaking. Jika tiada sebarang kerugian, maka beliau 
tidakada hak untuk meminta sebarang gantirugi88.  
5- Tidak menjadi kesalahan kepada kedua-dua pihak untuk bersetuju (secara janji) 
berjualbeli pada masa hadapan dan mereka juga bersetuju untuk menjadikan sesuatu 
harga sebagai harga jualan. Ini termasuk di dalam masalah redha pihak-pihak 
berkontrak. Bahkan ini hampir mnyerupai al-bay bimayanqati’u bihial-si’r darisudut 
harganya yang hanya akan diketahui kemudian. Di sini terdapat juga risiko perubahan 
harga asset tersebut, Jadi kedua-dua pihak mengambil risiko. Tambahan pulak, 
terdapat risiko bahawa pelaburan tersebut tidak membuahkan hasil89.  
6- Terdapat amalan yang hampir sama dengan situasi sukuk sebegini,iaitulah musharkah 
mutanaqisah90. 
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8.0 JAMINAN PIHAK KETIGA DALAM KONTRAK MUSHĀRAKAH DAN 
MUḌĀRABAH.  
Sebelum gambaran jelas dalam hal ini dapat diperolehi, beberapa perkara terlebih dahulu 
mesti dijelaskan seperti berikut:- 
a. Definisi pihak ketiga 
Dr Abd Sattar Abu Ghuddah menjelaskan takrif pihak ketiga sebagai :-  
ا ةهج نع بينجأ ينكراشلما نعو ةرادلإ: كوكصلا ةلحم نيرمثتسلما وأ  
Ertinya : Terasing dari pihak yang menguruskan dan peserta ; iaitu pemegang sukuk atau 
pelabur 91. 
Namun beliau tidak menjelaskan lanjut perincian erti kepada maksud (jihat al-idarah) 
menjadikan ia merangkumi pengurusan dari pihak:- 
• Issuer; biasanya pihak pemilik aset dan projek mushārakah atau muḍārabah, 
• Obligor; pemilik projek dan asset yang bertanggungjawab melunaskan pembayaran 
keuntungan kepada pemegang sukuk)  
• Arranger; biasanya pihak bank yang dilantik untuk menguruskan dan menstrukturkan 
produk pelaburan.  
• Special purpose company atau vehicle (SPC); biasanya syarikat yang ditubuhkan 
sendiri oleh pihak issuer bagi tujuan penerbitan sukuk atau mungkin juga ditubuhkan 
oleh pihak ketiga, dan satu lagi adalah  
• Trustee; yang biasanya berfungsi sebagai pemegang amanah terhadap urusan 
kewangan sukuk. 
Berdasarkan kepada resolusi majma’ al-Fiqh ada disebutkan  
دقعلا فيرط نع 
Ertinya: dari kedua-dua belah pihak yang beraqad. 
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Dari kefahaman ini, arranger, trustee dan SPC boleh termasuk atau tidak di dalam takrif di 
atas adalah berdasarkan peranan dan penyertaannya, sama ada hanya berfungsi selaku 
penstruktur atau juga ɇāmil dan sharīk.  
Berdasarkan pandangan penulis, tidak semua pihak yang menguruskan akan secara automatik 
ditegah dari memberikan jaminan ke atas pelaburan dan bisnes mushārakah ini, semua perlu 
dirujuk kepada peranan mereka. Juga boleh disimpulkan bahawa yang terlibat dalam definisi 
‘pihak yang menguruskan’ adalah semua pihak sama ada dari kalangan pemberi modal dan 
juga pengusaha ɇāmil (jika muḍārabah), dan semua penyuntik modal selaku rakan kongsi 
sesama mereka atau sharīk (dalam mushārakah).  
Pokoknya, mana-mana pihak yang mempunyai pemilikan langsung dan tidak langsung 
melebihi separuh atau 50 peratus di dalam projek mushārakah atau muḍārabah adalah 
termasuk di dalam larangan. Semua pihak ini ditegah dari memberikan jaminan disebabkan 
mereka dtidak menepati syarat bagi diiktiraf sebagai ‘pihak ketiga’ yang dibenarkan 
membuat jaminan. Di dalam contoh semasa bermakna, syarikat induk tidak boleh membuat 
jaminan ke atas projek pelaburan yang diurus oleh anak syarikatnya, begitu juga sebaliknya.  
Menurut business dictionary, third party beerti “Someone who may be indirectly involved but 
is not a principal party to an arrangement, contract, deal, lawsuit or transaction.”92 
Daripada definisi yang diberikan pihak ketiga kepada pihak pelabur dan pengusaha adalah 
satu pihak lain yang bukan pengusaha dan bukan juga pelabur, tetapi mempunyai 
kepentingan secara tidak langsung kepada kontrak dimeterai oleh kedua pihak tadi.  
Kepentingan itu boleh datang dalam pelbagai bentuk: 
• Pihak ketiga adalah penerima manfaat secara langsung atau tidak langsung dari projek 
yang dilaksanakan. Dalam situasi yang jarang-jarang berlaku ini, namun berkemungkinan 
pihak ketiga adalah Kerajaan atau Kementerian Kewangan, yang mana mereka akan 
memperolehi manfaat tidak langsung atas projek pembangunan di dalam wilayahnya. 
Boleh jadi juga ia adalah Bank Pusat yang ingin masuk campur demi kepentingan 
perancnagan ekonomi dan kewangan di dalam Negara masing-masing. Berdasarkan 
resolusi yang dibentang tadi, jelas bahawa tindakan ini adalah harus. 
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• Atau mereka adalah kontraktor sampingan yang bakal mendapat manfaat dan tender atas 
kejayaan projek asal dilaksanakan. Atau dibimbangi kegagalan seseuatu projek 
mushārakah atau muḍārabah ini akan memberikan kesan buruk tidak langsung kepada 
bisnes utama syarikatnya. Tindakan ini juga harus selagi mana tiada jatuh dalam kategori 
rasuah. Namun ia amat jarang di alam nyata.  
• Atau mereka adalah syarikat khas yang memberikan jaminan kepada risiko pelaburan 
dengan mengenakan upah atas komitmen tanggungan risiko yang diberikan. Hal ini 
termasuk di dalam perbincangan pengambilan upah di atas jaminan kewangan yang akan 
dibentangkan selepas ini. 
 
b. Syarat-syarat jaminan pihak ketiga  
Sebagaimana dinyatakan sebelum ini, jaminan pihak ketiga dibenarkan dengan syarat-
syaratnya. Ianya seperti berikut :- 
Pertama: Pihak ketiga bebas dan terasing dari kedua belah pihak yang beraqad. 
Pihak ketiga mestilah bebas dari kepentingan, kaitan dengan projek dan kontrak mushārakah 
dari sudut undang-undang, tanggungan kewangan agar tiada syubhat kepada berlakunya 
jaminan pemilik perusahaan terhadap modal pelabur. 
Mustanad: Syarat ini dipersetujui atas dasar mengelakkan timbul elemen rakan kongsi 
menjamin sharīk yang lain, melalui syaraikat penama yang dibawah pemilikannya. Keadaan 
ini walau dilaksanakan secara tarāḍhi akan mengakibatkan ketidakadilan dalam kontrak 
mushārakah terbabit dan memudaratkan satu pihak93. Ia juga membuka ruang satu pihak 
memakan harta yang lain secara bathil.94 Selain itu, kebebasan dan pihak ketiga itu tidak 
boleh dianggap sebagai ‘ketiga’ yang mustaqil. Kesannya, jaminan sebegini hanya akan 
merosakkan kontrak amānah yang asalnya tidak boleh diberikan jaminan modal.  
Diriwayatkan di dalam satu hadis: 
 ٌناَمَض َِعدْوَـتْسُمْلا ىَلَع َسَْيل 
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Ertinya : Tiada ke atas orang yang diminta simpan (penyimpan) jaminan. (Riwayat Al-
Bayhaqi) 
Diriwayatkan dari kata Sayyidina Ali :- 
حبرلا في كروش نم ىلع نامض لا  
Ertinya : “Tiada jaminan ke atas sesiapa yang dikongsi keuntungan dengannya.”95 
Rasional mengapa 50 peratus diletakkan sebagai kayu ukur bagi menentukan kebebasan dan 
keterasingan entiti dari sesuatu projek, adalah kerana berdasarkan uruf perniagaan, pemilikan 
melebihi 50 peratus adalah digelar major shareholder96 yang mempunyai kuasa pembuat 
keputusan, tanggungan kejayaan dan kerugian serta menjadi indikator kepada prestasi 
syarikat97. Malah mereka juga mempunyai kuasa penuh untuk mengawal syarikat termasuk 
menggantikan ahli lembaga pengarah syarikat.98 Semua keistimewaan tersebut dimiliki 
melebihi pemegang saham yang lain yang digelar minority shareholders. Atas asas tersebut, 
pemilikan melebihi 50 % menyebabkan ia tidak boleh dianggap sebagai pihak berasingan dari 
pelaburan.  
Kedua : Tiada upah di atas jaminan yang diberi. 
Resolusi majoriti meletakkan syarat agar pihak ketiga yang menjamin tidak menerima 
sebarang upah atau fee atas jaminan yang diberikan. Namun begitu, hal ini diperdebatkan di 
kalangan cendiakawan Sharīɇah silam dan kontemporari. 
Mustanad: Sandaran syarat ini adalah seperti berikut:- 
a. Upah yang diberikan terhadap jaminan kerugian akan datang lalu menyebabkan pihak 
penjamin bertanggung-jawab untuk membayar seluruh atas satu juz’ dari nilai kerugian. 
Bayaran tersebut boleh dilihat sebagai hutang yang datang terkemudian (mu’akhar), 
manakala bayaran upah yang diberikan oleh yang menerima jaminan pula akan ditakyif 
sebagai riba muqaddam kerana ia merupakan lebihan ke atas hutang yang bakal 
diberikan.99 100 
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b. Jaminan pihak ketiga mestilah merupakan sumbangan tanpa sebarang bayaran premium 
agar ia benar-benar termasuk di dalam kategori tabarru’ yang tulen. Imam Shāfiɇi 
berkata  
لام بسك لا ٍلام كلاهتسا ةلافكلا  
Ertinya: Jaminan itu adalah menggunakan harta (milik penjamin) bukan pendapatan 
harta (yang lain) 101 
 
c. Bayaran fee terbabit mempunyai elemen perjudian, seperti wang premium bagi insuran 
konvensional. Pihak pelanggan yang terdedah kepada kerugian dan ingin dijamin 
meminta penjamin memberikan jaminan, sebagai balasan bayaran ‘premium’ di atas 
nama upah akan di bayar. Ia mempunyai elemen judi disebabkan wujudnya elemen 
‘zero sum game’ yang mana satu pihak akan mendapat keuntungan di atas kerugian 
pihak yang lain.  
 
Jika kerugian pernigaan berlaku, pihak penjamin terpaksa membayar seluruh kos dan 
tentunya nilai upah tadi tidak selaras dengan jumlah yang dibayar, manakala jika tiada 
kerugian, pihak pengusaha kerugian wang upah yang dibayar tanpa apa-apa timbalan 
balik yang munasabah, pihak penjamin pula mendapat keuntungan dari upah yang 
diterimanya. 
 
d. Jaminan tersebut tergolong di dalam kategori perbuatan kebajikan dan ibadah untuk 
menghampirkan diri kepada Allah, justeru ia tidak dilakukan untuk sebarang upah 
material.102 
 
Namun penghujjahan ini boleh diperdebatkan apabila wujudnya nas yang jelas 
perakuan Nabi terhadap tindakan sahabat yang mengambil upah atas bacaan ruqyah 
bacaan Al-Fatihah.103 Malah para ulama juga bersetuju apabila wujudnya  pertukaran 
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zaman dan keadaan setempat, maka harus untuk pengajar al-Quran, muazzin dan imam 
bertugas secara lantikan dibayar gaji tetap.104 
 
e. Upah ganjaran hanya diharuskan apabila menjadi bayaran kepada kerja (al-‘amal) 
ataupun hasil keuntungan dari perniagaan yang diceburi. Jaminan untuk menanggung 
kerugian tidak tergolong dalam harta yang diiktiraf untuk dibayar atau dijadikan 
ma’qud alayhi. Hasilnya, upah yang diambil akan menjadi memakan harta yang lain 
secara bathil.105 
 
Perbincangan berkenaan status pandangan ini akan disentuh di topik yang berikutnya 
berkenaan ijtihad berbeza perihal mengenakan caj oleh jaminan dari pihak ketiga. 
 
Ketiga : Kontrak jaminan terasing dari kontrak pelaburan 
Syarat ketiga adalah tersendiri atau terasingnya jaminan dari kontrak mushārakah atau 
muḍārabah. Ertinya, tidak boleh dijadikan jaminan ini sebagai tarikan, sokongan atau 
promosi bagi sesebuah pelaburan yang didasari oleh mushārakah dan muḍārabah.  
Jaminan ini sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan kontrak Mushārakah khususnya di 
awalnya. Selain itu, aqad jaminan ini juga tidak boleh memberi kesan kepada kontrak 
mushārakah yang dimeterai, ertinya 1) pelabur tidak akan melabur tanpa jaminan 2) 
Penjamin tidak boleh menarik diri dari jaminan 3) penjamin tidak boleh menolak untuk 
menjamin apabila kerugian berlaku. Jika sekiranya salah satu atau ketiga-tiga ini wujud, 
jaminan pihak ketiga tidak dikira berasingan dari pelaburan.  
Mustanad: Mengaitkan jaminan ini di dalam kontrak asal Mushārakah bakal membawa erti 
jaminan tiada kerugian dalam projek terbabit kepada pihak yang dijamin. Apabila ini berlaku, 
hilang ciri konsep mushārakah yang didasari oleh asas amānah dan hilang juga sifat 
pelaburan yang terdedah kepada untung dan rugi secara adil di kalangan rakan kongsi.  
Keempat : Tidak boleh jaminan ini dipindahkan kepada pengusaha (obligor) atau 
dituntut dari pengusaha.  
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Dr Abd Sattar Abu Ghuddah juga menjelaskan sekiranya pihak ketiga tiba-tiba gagal 
memenuhi jaminan atas apa jua sebab, jaminan ini tidak boleh dipindahkan kepada mudīr al-
sukuk atau pihak originator/ obligor atau pengusaha.106 
Pihak penjamin ketiga juga tidak dibenarkan untuk menuntut jumlah jaminan yang telah 
dibayarnya dari pihak mudīr. 
Mustanad: Ini adalah kerana jaminan ketiga itu bukan suatu hutang yang membolehkan pihak 
ketiga menuntut kembali jumlahnya dari pengusaha atau mudīr. Ia adalah hibah sebagaimana 
keputusannya yang disebutkan sebelum ini. 
Kelima: Iltizam dari pihak ketiga dan jaminannya bukanlah syarat nafadh ( ذافن) 
Ini bermaksud, pemeteraian kontrak pelaburan itu tidak dipengaruhi oleh wujud atau tidaknya 
jaminan dari pihak ketiga. Malah jaminan itu hanya dianggap sebagai barang sampingan yang 
bukan core di dalam pertimbangan semua pihak yang terlibat dalam pelaburan dan bisnes 
mushārakah atau muḍārabah ini. 
Mustanad: Ia didasari oleh konsep bahawa iltizam dan jaminan itu adalah benar-benar 
terasing atau mustaqil dari perancangan di antara pelabur dan pengusaha atau rakan kongsi. 
Tanpa syarat ini, dibimbangi wujudnya hilah yang membawa kepada jaminan menjadi salah 
satu into pokok di dalam kontrak pelaburan. Jika hal itu terjadi, ia akan mencanggahi prinisp 
asal pelaburan Islam yang meletakkan konsep :- 
مرغلاب منغلا  
Ertinya: Keuntungan adalah melalui penanggungan risiko.107 
Dalam keterangan kaedah ini disebutkan: 
هررض لمحتي نأ بيج ،ءيش عفن لاني نم 
Ertinya: Sesiapa yang berkehendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, mestilah baginya 
menanggung kemudaratannya.108 
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Bermakna, pihak yang boleh menerima keuntungan adalah pihak yang sama-sama bersusah 
payah menanggung risko kerugian, sejurus mereka cuba menghilangkan risiko terbabit, 
bahagian keuntungan tidak lagi wajar diserahkan kepada mereka yang terjamin. 
 
9.0 PANDANGAN LAIN DAN APLIKASI SEMASA BERKENAAN JAMINAN 
PIHAK KETIGA 
Terdapat Majlis Shariʾah beberapa buah perbankan Islam dan individu cendiakawan Sharīʾah 
yang membenarkan jaminan pihak ketiga tanpa memenuhi salah satu atau mana-mana dari 
semua syarat yang diputuskan oleh pihak Majmaɇ al-Fiqh, AAOIFI serta Dallah Al-Barakah. 
Ia wujud disebabkan perbezaan ijtihad dalam menanggapi sesuatu kontrak yang terbabit. 
Antaranya seperti berikut :- 
1. Diharuskan caj sebarang fee ke atas jaminan yang diberikan. 
Resolusi Shariʾah Bank Negara Malaysia109, Dr Wahbah Az-Zuhayli110 (namun 
mengikatnya kepada jika terdapat hajat dan keperluan), Syeikh Ahmad Ali Abdallah dan 
Dr. Nazih Hammad 111 mengeluarkan fatwa yang berbeza apabila kesemua mereka 
bersetuju bahawa jaminan kewangan boleh dikenakan sebarang caj yang dipersetujui 
bersama. Hasil dari pandangan ini, pengamalan kebanyakan institusi kewangan Islam di 
Malaysia, khususnya melalui produk ‘bank guarantee’ jelas menunjukkan mereka 
mengenakan caj berdasarkan peratusan terhadap nilai amaun yang dijamin.  
 
Justeru, berdasarkan pandangan ini, pihak ketiga boleh mengenakan caj atau fee khusus 
atas jaminan keselamatan modal yang diberi kepada pelabur. Secara ringkasnya, 
pandangan ini dibuat berdasarkan beberapa hujjah utama seperti berikut:- 
 
• Wujudnya Tarāḍi di kalangan pelabur dan pengusaha atau rakan kongsi. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Syawkani bahawa tarāḍi adalah pokok di 
dalam hal ini. Sebarang persetujuan dan keredhaan bersama di dalam bab muɇāmalāt 
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yang anjal adalah diharuskan, selagi mana tidak bercanggah dengan pengharaman 
yang jelas dan nyata. 
 
• Perubahan suasana dan penggunaan kafālah. 
Telah difahami hukum-hakam di dalam bab muɇāmalāt yang bersifat furuɇ dan ijtihādī 
boleh berubah berdasarkan zaman dan keperluan setempat.  Sebagaimana tersebut di 
dalam kaedah yang masyhur :- 
نامزلا يرغتب ماكحلأا يرغت ركني لا 
Ertinya : Tidak dinafikan, kebolehan berubahnya hukum apabila berubahnya zaman 
(disebabkan uruf, adat dan kajian) 112 
 
Atas sebab itu, kebanyakan hujjah bahawa kafālah tidak boleh dilakukan dengan upah 
yang dimaksudkan adalah dalam konteks mu’amalat individu yang sememangnya atas 
tujuan bantu dan bertaqarrub kepada Allah, berbanding bentuk guarantee yang 
digunapakai oleh industri kewangan moden yang jelas mensasarkan keuntungan dan 
telah berubah sifatnya kepada salah satu jenis perniagaan moden. Selain itu, kedua-
dua pihak jelas meredhai menyerahkan sesuatu harta dan terima sesuatu manfaat harta 
yang diredhainya tanpa sebarang unsur gharar. 
 
• Iltizam untuk menanggung kerugian adalah sesuai dijadikan ma’qud alayhi dan 
boleh dibayar harganya. 
Dr. Nazih Hammad pula berijtihad lebih jauh apabila bersetuju bahawa kebanyakan 
jenis iltizam al-Kafil ‘ala ad-dayn boleh diambil upah. Alasannya adalah mengambil 
keharusan sebahagian fuqaha’ silam berkenaan keharusan menganggap mujarrad al-
iltizam bil mal boleh dianggap sebagai manfaat mali yang diharuskan mengambil 
upah ke atasnya. 113 Pandangan ini juga dikongsi oleh Penasihat Sharīʾah Suruhanjaya 
Sekuriti Malaysia melalui keharusan Call Warrants114 yang mirip kepada options, Dr.  
Hashim Kamali115, Dr. Bashir Al-Amine 116 dan beberapa yang lain. 
                                                          
112
 Majallah al-Ahkām Al-ʾAdliyah, No 39 : Sharah Al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah, Az-Zarqa, hlm 227 
113
 Qadhaya Fiqhiyyah Mu’asiroh fi Al-Iqtisad wa al-Mal, Dr Nazih Hammad, hlm 310 
114
 Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council, Securities Commission, Kuala Lumpur, 
2003, hlm 40 
115
 Islamic Commercial Law: An Analysis of Options and Futures, Dr Hashim Kamali, Islamic Text, London, 
hlm 356-357 
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• Sifatnya yang bukan seperti al-Qarḍ beserta faedah. 
Sifat sama ada ia akan menjadi qarḍ atau tidak bergantung kepada bentuknya. 
Jaminan pihak ketiga ini boleh dibuat dalam dua bentuk iaitu :- 
 
a) Ia bukan qarḍ sama sekali kerana pihak penjamin tidak akan menuntut apa yang 
ditanggungnya kepada pengusaha. Jika itu yang dipersetujui, kontrak ini bukan 
kafalah atau ḍamān ke atas sesuatu hutang, kerana tiada hutang diwaktu aqad 
dimeterai. Bahkan ia hanyalah suatu bentuk iltizam atau janji untuk memberikan 
hadiah yang mana nilainya menyamai nilai modal di ketika ternyata berlaku 
kerugian, walaupun kerugian itu berlaku disebabkan kecuaian dan kelemahan 
pengusaha.117 
 
b) Ia boleh jadi satu jenis al-qarḍ tetapi bukan dengan faedah. Ini adalah kerana fee 
yang dikenakan adalah berdasarkan imbalan iltizām atau jaminan tanggungan 
yang akan diberikan, justeru satu kontrak dikira sudah lengkap. Kemudian apabila 
kerugian berlaku, barulah dianggap kontrak qard termeterai dan ia adalah tanpa 
faedah. Berdasarkan bentuk ini, pihak penjamin akan menuntut kemabli jumlah 
yang telah dibayar kepada pengusaha dan pemilik bisnes. 
 
• Maslahat kewangan semasa 
Ia adalah hasil dari keperluan institusi kewangan semasa yang diperlukan oleh 
pelanggan mereka untuk menyediakan produk dari jenis ini. Tanpanya, kebanyakan 
pelanggan akan mendapatkan khidmat dari perbankan konvensional yang mempunyai 
produk sebegini. Justeru, bagi menyelamatkan masyarakat dan industri sama ada 
korporat mahupun meningkat keutuhan institusi kewangan Islam, adalah diharuskan 
oleh berpegang kepada pendapat yang lebih ringan dalam beberapa keadaan. Ini 
dirasakan merupakan keadaan yang sesuai. Sebagai contoh keharusan untuk 
membayar upah di atas kerja-kerja pengajian fardhu ‘ain, mengajar al-Quran, imam di 
                                                                                                                                                                                    
116
 Risk Management in Islamic Finance, Muhammad Bashir Al-Amine, Brill, Boston, 2008, p. 215 
117
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, Juz 8, hlm 103 
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masjid di ketika tanpa bayaran, urusan terbabit akan terabai, maka juga diharuskan 
upah ke atasnya.118 
 
 
2. Hanya diharuskan caj kos sebenar pengurusan.  
 
Majma’ al-Fiqh Al-Islami ad-Dawli119, Kuwait Finance House, Faisal Islamic Bank of 
Bahrain, Dr. Abd sattar Abu Ghuddah dan Dr. Ali Qurrah Daghi serta beberapa yang lain 
juga melakukan sedikit pindaan dalam aplikasi fatwa badan utama fatwa tadi apabila 
mereka membenarkan caj atau fee diambil namun mestilah ia berdasarkan kos sebenar 
pengurusan sahaja. Padahal resolusi yang dibawakan di atas tidak membenarkan secara 
mutlaq. Namun begitu, jumlah fee yang dikenakan ke atas jaminan yang dikeluarkan 
tidak boleh diikat kepada amaun jaminan yang diberi secara peratusan.120 Dr Ali Qurrah 
Daghi berkata : 
 رجلأاب ةلاكولاب يملاسلإا هقفلا في ىمسي يذلا يرادلإا بنالجا اذه ىلع تلاومعلا ذخأت ةيملاسلإا كونبلاف
ءاهقفلا عيجم دنع ةزئاج يهو 
Ertinya : Bank-bank Islam mengambil upah di atas ini (jaminan kewangan) dari sudut 
pentadbiran yang dinamakan di dalam Fiqh Islami sebagai wakil dengan upah, dan ianya 
harus disisi seluruh fuqaha’. 121 
 
Majlis Sharīʾah Faisal Islamic bank menjawab soalan berkenaan caj bank guarantee: 
 يمدقتو تاساردلا دادعإك ةيقيقح تامدخ لباقم في ناك اذإ امأ ، هسفن نامضلا ىلع ةرجلأا ذخأ زويج لا
 ، تامدلخا كلت ىلع تابرلخاو لمعلا قوس في هيلع فراعتلما لثلما رجأ ذخأ نم ًاعرش عنام لا هنإف ةروشلما
 لباقم في نامضلا باطخ ىلع ةرجلأا ذخأ زويج كلذكوةدحاو ةرلمو ةيترفدلا ةمدلخا. 
                                                          
118
 Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dr Wahbah Az-Zuhayli, 6/4178 
119
 Resolusi mereka bernombor 12/2  (naqal dari Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-
Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-Barakh, Jeddah, Juz 4, hlm 146) 
120
 Qararat Wa Tawsiyat Nadawat Al-Barakat lil Iqtisad al-Islami, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Jeddah, 2010, 
hlm 31 
121Akhzu al-ʿUjr ʾala ḍaman ghayru jāʿiz, Dr Ali Muhydin Al-Qurrah Daghi, rujuk 
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=984:2010-02-16-09-53-
54&catid=134:2009-12-27-09-08-37&Itemid=52 
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Ertinya: Tidak harus mengambil upah atas jaminan yang diberikan, adapun jika caj itu 
sebagai timbalan servis sebenar seperti menyediakan analisis dan konsultansi, maka tidak 
ada halangan dari sudut hukum untuk mengambil upah setimpal atas kerja yang 
dilakukan slearas dengan nilai harga pasaran kerja sebegitu dan kepakaran bagi servis 
terbabit. Demikian juga harus mengambil upah atas bank guarantee balasan bagi servis 
pendaftaran dan bagi sekali caj sahaja. 122 
 
Dr. Abd Sattar menjelaskan: 
 هرادصلإ ةبحاصلما ةيلعفلا فيلاكتلا ىلع هتلومع ديزت لاأ بيج..  
Ertinya: “Mestilah (upahnya atas jaminan) tidak melebihi kos sebenar yang diperlukan 
bagi proses menerbitkannya..” 123 
 
Salah satu hujah ulama’ dari kumpulan ini adalah melihat surat jaminan ini dengan takyif 
ia adalah kontrak wakalah dan kafalah sekaligus. Diharuskan untuk diambil upah dari 
kontrak wakālah, atas asas itu, kos sebenar proses mengeluarkan jaminan ini dibenarkan 
manakala kafālah tidak diambil upah padanya.124 
 
Kiraan caj sebenar 
 
Bagi mana-mana Institusi Kewangan Islam yang mengadaptasikan keharusan kos sebenar 
ini, timbul persoalan berkenaan caj sebenar iaitu:- 
a) Bagaimana teknik dan mekanisme mengira dan menentukan kos sebenar yang boleh 
dicaj kepada pelanggan.  
b) Apa yang boleh dimasukkan di dalam kos dan apa yang tidak. ? 
c) Adakah kos sebenar boleh termasuk pendapatan berbentuk fee kepada bank.? 
 
Sebahagian bank-bank Islam memasukkan hal berikut di dalam pertimbangan mereka:- 
• Jumlah jam bekerja pekerja yang terlibat dari sesuatu permohonan. 
                                                          
122
 http://www.isra.my/fatwas/topics/commercial-banking/related-matters/kafalah-guarantee/item/187-charging-
fees-for-the-issuance-of-a-letter-of-guarantee-lg.html 
123
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, Juz 3, hlm 299 
124
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, Juz 4, hlm 146 
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• Purata man-hours diperlukan oleh pegawai yang menguruskan,  
• Tangga gaji pegawai yang menguruskan,  
• Kos administrative purata bagi sesuatu proses kelulusan, cetakan dan semakan, 
• Kos due diligence (dirasah jadwa),  
• Nilai yang ingin dijamin juga termasuk di dalam pertimbangan disebabkan bertambah 
besarnya nilai yang diluluskan lagi terperinci proses tapisan diperlukan dan 
bertambah tinggi pula ranking pegawai yang diperlukan untuk meluluskannya. 
 
Kesimpulannya, setiap permohonan bakal mempunyai caj sebenar yang berbeza-beza, 
namun kaedah ini jika ingin diadaptasi oleh mana-mana bank, tidak dinafikan merupakan 
suatu proses yang rumit dan remeh khususnya apabila pihak pengurusan perlu menyemak 
dan menentukan nilai yang paling hampir dengan kos sebenar yang boleh berubah-ubah. 
Namun persoalan yang masih kurang jelas adalah sama ada setiap fatwa yang 
mengharuskan tadi memasukkan caj sebenar sebagai salah satu pendapatan pihak 
institusi atau hanya mahu caj sebenar itu seolah ia selari dengan kos modal semata-
mata. 
Apa yang jelas, dari amalan institusi kewangan Islam semasa yang menjadikan 
pertimbangan di atas sebagai penentu caj, pastinya secara tidak langsung akan menjadi 
pendapatan bagi pihak institusi kerana pastinya setiap pegawai yang terbabit tidak akan 
diberikan upah secara berasingan dari gaji bulanan mereka bagi setiap permohonan 
jaminan yang diuruskan. Hasilnya setiap caj akan tetap menjadi upah di atas jaminan (ujr 
ɇala ad-ḍamān) yang diberi walaupun ia dinamakan caj atas kos pengurusan sebenar.  
Sebahagian institusi kewangan Islam yang lain pula, menggunakan teknik ytang lebih 
longgar dan mudah bagi menjamin efisyensi pihak institusi adakalanya meletakkan jadual 
khas sebagai rujukan purata kos sebenar, sebagai contoh di dalam fatwa Kuwait Finance 
House, dinyatakan caj sebenar bagi nilai permohonan di bawah Kuwaiti Dinar (KD)4000, 
adalah berbeza dengan yang melebihi KD4000. Rasional yang diberikan adalah harus 
mengenakan caj berbeza berdasarkan kos sebenar yang diikat kepada nilai pemohonan 
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semata-mata, namun yang tidak diharuskan adalah mengikatnya dengan tempoh 
dan nilai secara mutlaq.125 
 
Namun menurut pandangan penulis, ia tetap tidak berbeza dari sudut prinsipnya daripada 
caj berdasarkan peratusan yang disandar kepada nilai jaminan yang diamalkan secara 
meluas di Malaysia. Apa yang berbeza hanyalah pada jumlah cajnya. 
 
Hasilnya, walaupun cara tersebut telah diluluskan oleh beberapa Majlis Sharīʾah Kuwait 
Finance House dan beberapa institusi kewangan Islam di peringkat Malaysia dan 
antarabangsa, ia tidak sunyi dari kritikan, khususnya secara logik, pemberian jaminan 
itu menambah risiko terhadap pihak institusi dan adakah pihak institusi sanggup 
hanya mengenakan caj atas kos pengurusan tanpa mengaut sebarang keuntungan 
darinya?. Di dalam rangka dunia perbankan moden hari ini, diketahui bahawa pihak 
bank sentiasa memerhatikan dan mengawal risiko dan memastikan setiap pertambahan 
risiko boleh juga menambah pendapatan. 
 
Justeru, cara kiraan yang disebut di atas, masih diragui disebabkan terdapat besar 
kemungkinan kiraan kos-kos tadi sudah termasuk beberapa jumlah keuntungan untuk 
bank. Lantaran itu, ia dikira suatu ijtihad yang sedikit berbeza dari apa yang dikeluarkan 
oleh AAOIFI dan Majmaɇ Fiqh, khususnya jika ingin digunakan fatwa berkenaan khitab 
ad-ḍamān tadi kepada surat jaminan pihak ketiga kepada pihak pengusaha bisnes. 
Wallahu’alam.  
 
Pandangan terpilih 
Sebelum penulis cuba untuk menyatakan kecenderungan, setelah membaca kesemua syarat-
syarat yang diletakkan memang tidak dinafikan semuanya begitu baik dan jauh dari syubhat. 
Namun di dalam hal muɇāmalāt yang mensasarkan manfaat umum, ketegasan di dalam hal 
yang furuɇ masih boleh diperbincangkan.  
                                                          
125
 Al-Fatawa Al-Shar’iyyah fi Masa’il al-Iqtisadiyyah, Badr al-Mutawalli Abd Basit, Kuwait Finance House, 
Kuwait, 1985, jil1, hlm 273 ; Namun begitu di halaman 290 pada fatwa bernombor 297, kelihatan fatwa yang 
bersifat umum dan sedikit berbeza dikeluarkan yang mana menolak dakwaan KFH mengambil sebarang upah 
atas pengeluaran khitab ad-ḍamān. 
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Selain itu, semua syarat-syarat yang disebutkan oleh resolusi persidangan yang disebut 
sebelum ini dikritik oleh Dr. Ali Al-Ghari, apabila beliau menyifatkannya sebagai terlalu 
ideal dan tidak dapat digambarkan mampu diaplikasi di dalam sektor pelabur dan perniagaan 
moden yang mensasarkan keuntungan. Tidak juga logik untuk dijumpai sebuah syarikat yang 
secara sukarela inginkan pahala dan memberikan jaminan besar berjuta-juta kepada sesebuah 
projek yang mereka tiada kaitan dengannya.126 
Justeru di atas dasar kaedah yang telah disepakati oleh para ulama’. 
يمرحتلا ىلع ليلدلا لدي تىح ةحابلإا ءايشلأا في لصلأا 
Ertinya: Asal dari setiap perkara (khususnya muamalat) adalah keharusan sehingga 
dintunjukkan dengan dalil atas pengharamannya.127 
Juga berdasarkan kepada matlamat menolak kemduaratan dengan syarat dengan membawa 
mudarat kepada pihak lain: 
ناكملإا ردقب عفدي ررضلا  
Ertinya: Kemudaratan perlu ditolak dengan kadar yang berkemampuan.128 
Penulis bersetuju dengan sudut pandangan beliau, justeru mencadangkan agar syarat yang 
‘core’ tidak dikompromi iaitu syarat pertama dan kelima sahaja. Ini adalah kerana syarat 
keterasingan dan mustaqil pihak ketiga adaah penting bagi memastikan tiada unsur rakan 
kongsi member jaminan yang boleh merosakan seluruh kandungan dan prinsip pelaburan 
mushārakah. 
 
Manakala syarat nafaz juga penting kerana menggantung keabsahan dan keterpakaian kontrak 
pelaburan dengan sesuatu iltizam yang diluar muqtadha aqad mushārakah juga merosakkan 
kontrak. 
 
Adapun tiga syarat yang lain masih terdapat ruang yang luas untuk ijtihad dan tarjih 
berdasarkan keperluan di samping validity dalil pihak yang bercanggah juga boleh 
                                                          
126
 Ahkām Ḍaman al-Sukūk wa ʾawāidihā, Dr Ali Al-Ghari, Nadwah al-Sukuk al-Islamiyyah, 24-25 May 2010, 
Jeddah, hlm 254-256   
127
 As-Sayūti. Jalaluddin, Al-Ashbāh wa Al-Naẓāʾir, (Beirut : Dār al-Kutub Al-ʿIlmiah, 1983) p. 60 
128
 Syarh al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah,  Ahmad al-Zarqa’, Dār al-Qalam, Damascus, 1989, p. 207 
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diterima.Oleh itu, penulis tidak cenderung kepada syarat-syarat berikut sebagai syarat utama 
yang mesti ditepati:- 
 
1. Syarat kedua: upah di atas iltizam atau jaminan untuk menanggung kerugian boleh 
diambil berdasarkan fatwa mazhab Maliki yang melihatnya sebagai hak manfaat yang 
bersifat māli (harta) yang boleh dijual dan dijadikan maʾqūd alayhi. 
 
• Mazhab Ḥanafi dan Māliki membenarkan isteri atau suami untuk melepaskan hak 
mereka bagi ḥaḍānah sebagai ganti kepada menerima imbuhan wang. 129 
• Wanita juga dibenarkan untuk meminta khuluʿ atau cerai dengan bayaran kewangan 
kepada pihak suami. 130 
• Dalam kes poligami pula, mazhab maliki berfatwa bahawa giliran mana-mana isteri 
boleh dilepaskan jika dibayar dengan pampasan kewangan oleh isteri yang lain. 131 
• Begitu juga, pihak suami diizinkan untuk memberikan jaminan tidak akan berkahwin 
lain semasa aqad nikah dilakukan apabila pihak isteri mampu menyediakan bayaran 
tertentu yang dipersetujui bersama.  
Semua hak ini adalah bersifat hak yang boleh dibayar dengan wang, justeru jaminan 
dan iltizam satu pihak untuk membayar kerugian dalam perniagaan pihak ketiga 
adalah juga dari jenis hak yang boleh menerima imbalan wang. 
2. Syarat ketiga: Kontrak jaminan terasing dari kontrak pelaburan. 
Syarat ini adalah penting untuk dipenuhi jika jaminan itu datang dari pihak pengusaha 
atau rakan kongsi, namun di dalam konteks jaminan diberikan oleh pihak ketiga. Penulis 
berpandangan tegahannya tidak lagi begitu relevan.  
 
3. Syarat keempat iaitu tidak diharuskan jaminan ini dipindahkan kepada pengusaha 
(obligor) atau dituntut dari pengusaha. 
Syarat ini juga boleh diperdebatkan khususnya apabila jika sesuatu badan fatwa atau 
seseorang cendiakawan Sharīɇah itu telah menerima iltizam sebagai harta yang boleh 
dibayar kerananya. Justeru, tiada halangan yang jelas dari menjadikan bayaran kos 
                                                          
129
 Sharh Minah Al-Jalil ‘ala Mukhtasar Khalil, Illesh, Dar Sadir, jil 2, hlm 184-185 
130
 Sharh Minah Al-Jalil ‘ala Mukhtasar Khalil, Illesh, Dar Sadir, jil 2, hlm 184-185 
131
 Kashashaf al-Qina’, Al-Bahūti, jil  5, hlm. 206 
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kerugian itu sebagai pinjaman tanpa faedah yang terasing dari kontrak mushārakah atau 
muḍārabah.  
10.0  JAMINAN PIHAK KETIGA KE ATAS KEUNTUNGAN SELAIN MODAL. 
Resolusi yang dikeluarkan tidak menyebut dengan jelas berkenaan hal ini. Cendiakawan 
Shariah juga berbeza ijtihad dalam hal ini kepada sekurang-kurangnya kepada dua aliran 
pandangan iaitu:- 
1) Harus dimasukkan kadar jangkaan keuntungan bersama modal di dalam jaminan oleh 
pihak ketiga. 
Namun begitu jika semua kelima-lima syarat tadi berjaya dipenuhi, juga berdasarkan 
kepada takyif ḍaman ini sebagai hibah yang berasingan dari pihak ketiga, bukan sebuah 
hutang yang akan dituntut kemudiannya. Ia tentunya diharuskan, demikian pandangan Dr. 
Munzir Al-Kahf, beliau berkata:- 
مض في عسوتلا ةيضق نم لالما سأر نامض نأش هنأشف حابرلأا نم ةنيعم ةبسن لمشي تىح ثلاثلا فرطلا نا
دقعلا فيرط نع لقتسمو عبرتم ثلاثلا فرطلا نا الماط ةحابلإا ثيح  
Ertinya: “Isu meluaskan jaminan pihak ketiga sehingga merangkumi nisbah tertentu 
keuntungan, maka halnya sebagaimana jaminan terhadap modal dari sudut keharusannya, 
iatu selagimana pihak ketiga mutabarri’ dan mustaqil dari kedua belah pihak yang 
berniaga.”132 
Dr. Abd Sattar juga berpandangan sedemikian apabila berkata: 
 حلصي هسفن وهو لالما سارل ثلاثلا فرطلا نامضب قلعتي ام قبس رامثتسلإا ىلع دئاعلل نامضلا دايجلإ
 ىلع يا نارسلخا برج ىلع رصتقا هنايب قباسلا عما رارق نأ نم مغرلابو هسفن أدبلما لىإ دنتسي هنلأ
طقف رامثتسلاا لصأ نامض ,دئاعلا نامض نم عنيم ام كانه سيلف.  
Ertinya: Sebagaimana berkaitan jaminan modal dari pihak ketiga, ia adalah terpakai juga 
bagi jaminan pulangan pelaburan kerana ia bersandar kepada prinsip (tabaru’) yang sama, 
                                                          
132
 Sanadāt al-Qirāḍ wa ḍamān al-fariq al-Thalith wa Taṭbiqātihima fi tamwīl at-Tanmiah fi al-buldān Al-
Islamiyyah,  Dr Monzer Kahf, Majallah Jāmiʾah Al-Malik Abd Aziz: Iqtisad al-Islami, 1989, jil 1, hlm 60 
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walaupun resolusi majma’ (al-Fiqh) hanya terhad kepada jaminan modal sahaja, namun 
tiada halangan daripada memberikan jaminan kepada keuntungan.133 
Beliau meyandarkan keharusan itu kepada konsep iltizām bi at-tabarruɇ yang popular di 
mazhab Maliki.134 
Pun begitu, ia mungkin sah dari sudut teori namun sebagaimana disebut oleh Dr Al-gari, 
terlalu ideal dan amat sukar dilaksanakan secara praktikal, jika ingin memenuhi seluruh 
syarat yang diletakan sebelum ini. 
Adapun di dalam situasi pihak ketiga boleh menerima bayaran, konsep ini boleh 
digunakan dan ia boleh mengaplikasikan konsep yang digunakan oleh industri takāful dan 
memasukkan ‘expected profit’ dalam nilai pampasan (sumbangan) apabila berlaku 
musibah kerugian di luar jangkaan.  
2) Tidak diharuskan  
Pandangan ini dipegang oleh kumpulan Al-Barakah135, dan beberapa ulama seperti 
Sheikh Mustafa Az-Zarqa’136. Di dalam fatwa Al-barakah, diwartakan ketidakharusan 
jaminan diberikan ke atas anggaran keuntungan: 
 تاف يذلا عقوتلما حبرلا ثلاثلا فرطلا نامض لوانتي لاو ) تئافلا بسكلا , ةعئاضلا ةصرفلا وأ ( لب
 لالما لصأ ىلع رصتقي . لالما لصأ ىلع ةظفاحملل سانلا ضعبل ةبسنلاب ةجاح كانه نلأ , مهعيجشتلو
دت ةجاح كانه تسيلو هرامثتسا ىلع حبرلا نم هتصح نامض لىإ وع , هباشي نامضلا اذه لثم نأ امك
ةدايز عم لصلأا نامض ساسأ ىلع موقت تيلا ةابارلما 
Ertinya: “Tidak termasuk di dalam jaminan pihak ketiga anggaran keuntungan yang 
tidak tercapai, bahkan ia hanya terhad kepada modal sahaja, kerana terdapat disana 
keperluan manusia untuk menjaga modal dan menggalakkan kepada melanburkannya, 
                                                          
133
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, 2008, Juz 9, hlm 71 
134
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, Juz 8, hlm 104 
135
 Juz 1, nombor 46 
136
 Naqal dari Sanadat al-Qirad wa ḍamān al-fariq al-Thalith wa Tatbiqatihima fi tamwil at-Tanmiah fi al-buldan 
Al-Islamiyyah,  Dr Monzer Kahf, Majallah Jami’ah Al-Malik Abd Aziz: Iqtisad al-Islami, 1989, jil 1, hlm 60 
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dan tiada keperluan untuk menjamin bahagian keuntungan, sebagaimana jaminan 
sebegitu menyerupai pengambil riba yang menggunakan ḍamān modal dengan 
tambahan”137 
Rasional lain adalah bagaimana boleh diberikan jaminan kepada sesuatu keuntungan yang 
belum pasti, malah menamakannya sebagai keuntungan juga boleh dipersoalkan. 
Pandangan Terpilih 
Penulis cenderung kepada pendapat pertama yang mengharuskan jika sekiranya syarat-
syarat utama jaminan pihak ketiga telah dipenuhi. Namun keharusannya tidak boleh 
dibiar secara mutlaq dan bergantung kepada situasi dan keadaan sesuatu pelaburan. Ini 
adalah kerana terdapat kemudaratan yang boleh terhasil dari kaedah ini. Cuba perhatikan 
situasi berikut dari sudut berbeza: 
• Usahawan utama A: Memerlukan rakan kongsi untuk mengukuhkan 
perniagaan. 
• Islamic Bank D: Menguruskan produk dan kontrak melalui sukuk atau 
pembiayaan korporat. 
• Usahawan kedua B,E dan F: Diajak menjadi rakan kongsi bagi 
menyertai A atas kontrak mushārakah.  
• Penjamin C (Pihak Ketiga): Setuju memberi jaminan kepada peniaga B 
(dengan upah atau tanpanya yang dibayar oleh B atau A), modal dan 
keuntungan pasti diperolehi kerana mereka menjaminnya. 
Melihat kepada gambaran ini, sudah pasti akan terlihat bentuk tidak normal bagi sesebuah 
pelaburan, kerana ia bermakna usahawan B mendapat imbuhan dan keuntungan secara 
kurang tetap di luar prinsip pelaburan biasa iaitu ( مرغلاب منغلا)  
Walaupun jika diteliti hukum dari sudut mikro iaitu hak penjamin yang menyerahkan 
bayaran adalah harus di atas dasar tabbaru’, namun dari sudut makro, jika ia diamalkan 
dalam skala yang besar ia bakal melahirkan usahawan yang menginginkan keuntungan 
                                                          
137
 Al-Ajwibah Al-Sharʾiyyah fi At-Taṭbiqāt Al-Masrafiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-Barakah, 
Jeddah, 2002,  hlm 184 
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tanpa mahu menanggung risiko. Ini jelas bercanggah dengan Maqāṣid al-Sharīɇah di 
dalam bab pelaburan. 
11.0  MENYIMPAN SEBAHAGIAN KEUNTUNGAN SEBELUM AGIHAN 
(PROFIT AND RISK RESERVED) 
Satu daripada teknik meningkatkan tarikan produk pelaburan di atas dasar mushārakah dan 
muḍārabah adalah pihak yang terlibat, termasuklah pelabur, rakan kongsi dan pengusaha 
bersetuju untuk dipotong sebahagian dari keuntungan sebenar pelabur pada sesuatu tempoh 
yang dikenalpasti.  
Bagi akaun pelaburan berasaskan muḍārabah di bank-bank Islam di Malaysia, kaedah ini 
telah pun menjadi peraturan yang diwajibkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sejak bulan 
Ogos 2004,138 khususnya pelaburan muḍārabah. Walaupun topik kita berkaitan mushārakah 
namun ia banyak berkait dan muḍārabah malah sebahagian ulama melihat muḍārabah adalah 
salah satu bentuk dari mushārakah.  
Latar belakang penetapan PER adalah untuk memastikan kadar pulangan yang diberikan oleh 
perbankan Islam terus stabil dan kompetetif, khususnya di waktu lemah. Justeru, 
matlamatnya adalah untuk kemaslahatan pelabur sebaik mungkin. 139 
Di ketika ini, PER dibenarkan dipotong sehingga sebanyak 15% dari jumlah keseluruhan 
kasar pendapatan setiap bulan (total gross income). Formula yang digunakan adalah: 
PER (maksimum peruntukan bulanan) = (15% x pendapatan kasar) + pendaatan dagangan 
bersih + pendapatan lain + pendapatan tidak biasa seperti recovery dari non-performing 
financing (NPF) dan sebagainya.140 
Di Malaysia, berdasarkan BNM Guidelines, perbankan islam hanya dibenarkan untuk 
memegang jumlah terkumpul untuk tujuan PER sehingga 30% dari Islamic Banking 
Shareholders’ Fund. 
                                                          
138
 “Given that the Islamic banking sector is exposed to the fluctuation of dividend rates arising from the flux of 
income, provisioning and total deposits, a mechanism known as profit equalisationreserve (PER) was 
introduced”–rujuk GP2-I (Aug ’04) 
139
 Corporate Governance and  Stakeholders’ Financial Interests in  Institutions Offering Islamic Financial 
Services, Wafik Grais and Matteo Pellegrini, World Bank Policy Research Working Paper 4053, November 
2006, hlm 8  
140
 Rujuk http://www.ibbm.org.my/v2/wp-content/uploads/2011/06/CIAFIN-July-08-Chap-3.pdf 
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Potongan ini bukannya pemotongan disebabkan pengambil kos pengrusan atau upah wakil 
dan sepertinya tetapi ia adalah sebagai suatu reserve atau simpanan untuk digunakan secara 
berhemah bagi menutup kerugian yang mungkin berlaku di masa akan datang.141 
Ia biasanya dinamakan sebagai profit equalisation reserve (PER)142 atau investment risk 
reserve (IRR143 ) 144 yang mana ia berfungsi sebagai pelindung di waktu kerugian dan juga 
penyeimbangan agihan keuntungan dan keberkesan aset pelaburan.145 
Cara pelaksanaannya bergantung kepada pihak industri antaranya, pihak pelabur dan 
pengusaha serta rakan kongsi bersetuju mewujudkan suatu tabung khas demi kepentingan 
semua rakan kongsi atau pihak pelabur dan pengusaha di atas konsep ta’mīn takāfuli 
taɇāwuni, lalu atas asas tersebut dipotong sebahagian keuntungan mushārakah atau 
muḍārabah dan diletakkan ke dalam tabung terbabit bagi mendepani sebarang kerugian jika 
berlaku. Cara ini dan yang sepertinya di atas telah dipersetujui oleh badan berpengaruh 
seperti Islamic Financial services Board IFSB146 majoriti cendiakawan Sharīʾah kontemporari 
seperti Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah147, Dr Hasan Abdullah Al-Amin, Dr Uthman Shabir.148  
Kaedah ini telah diharuskan berdasarkan hujjah:- 
                                                          
Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, Juz 8, hlm 105 
142
 Ditakrifkan sebagai “which  is deducted from mudarabah income  before allocating the share of mudarib for 
the purpose of maintaining a certain level of return on investments for investment accounts, as well as for  
increasing equity value. 
(http://www.irti.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Distanc
e_Learning_Files/Lecture-4%20Reading%20Material--
%20Islamic%20Modes%20of%20Finance%20and%20Associated%20Liquidity%20Risk%20(Revised)(Dr.Sal
man).pdf) 
143
 Di takrifkan sebagai “which is  deducted from income of investment accounts, after deducting mudarib share, 
to cater against any future losses for  investment account holders. (www.irti.org) 
144
 Rujuk IFSB Capital Adequacy Standard (CAS), December 2005 
145
 Rujuk Standard 11 of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) 
146
 Dalam klausa ke 33. Disebutkan “The PSIA, the largest funding source for an Islamic bank, is its most 
unique  
feature, characterised by the participatory nature in risks and returns. PSIA holders or  Investment Account 
Holders (IAH) can be grouped into two categories – namely, general  or unrestricted IAH, and specific or 
restricted IAH. As a mechanism of protection for IAH,  it has become a common practice for banking IIFS in a 
number of jurisdictions to set  aside voluntary and prudential reserves as “internal buffers” built up from past 
returns in  the form of a profit equalisation reserve (PER) and/or an investment risk reserve (IRR). ( rujuk 
http://www.ifsb.org/docs/compilation_guide.pdf)  
147
 Buhūth fi al-Muʾāmalāt wal Asālīb Al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah, Dr Abd Sattar Abu Ghuddah, Dallah Al-
Barakh, Jeddah, juz 8, hlm 105 
148
 Al-Wadāiʾ al-Masrafiyyah, Dr Hasan Abdullah Al-Amin (naqal dari Al-Muʾāmalāt Al-Māliah Al-Muʾāṣirah 
fi Fiqh Al-Islami, Dr. Uthman Shabir, Dar an-Nafais, Jordan, 2001, hlm 356) 
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a) ia adalah dipersetujui oleh pelabur atau rakan kongsi yang lain. Menurut athar dari 
sayyidina ‘Ali kw :  
 و ءاكرشلا هيلع احلطصي ام ىلع حبرلالالما ردق ىلع ةراسلخا 
Ertinya : Pembahagian keuntungan adalah diatas apa yang dipersetujui manakala kerugian 
mestilah di atas nilai modal masing-masing.149 
 
Maksud yang hampir sama juga disebut oleh Imam Malik dan ulama mazhab Ḥanbali.150 
Hasil dari kaedah ini, yang diterima akai oleh majoriti ulama kontemporari termasuk 
pihak AAOIFI.151 Malah ia selari dengan resolusi AAOIFI dan Dallah Al-Barakah yang 
mengharuskan kedua belah pihak rakan kongsi bersepakat jika kadar keuntungan 
melebihi dari kadar jangkaan tertentu maka lebihan dari kadar yang disasarkan akan 
menjadi milik salah seroang dari rakan kongsi.152 
 
b) Ia didasari oleh tabarru’ sebagaimana pandangan mazhab Maliki yang membenarkan 
disyaratkan sebahagian dari keuntungan diambil bagi kemaslahatan selain pengusaha dan 
rabbul māl di dalam kontrak muḍārabah atas dasar tabarru’.153 Maka jika kebenaran 
boleh diberi untuk jumlah keuntungan itu digunakan oleh pihak luar, tentulah bagi 
kegunaan pelaburan mereka sendiri lebih layak untuk diharuskan. 
 
c) Jumlah yang disimpan tidak akan hilang bahkan ia tetap akan diperolehi oleh pihak 
pelabur dan rakan kongsi di masa akan datang. Justeru, ia hanyalah suatu teknik 
pengurusan yang lebih berkesan dan tidak melibatkan perubahan prinsip dalam pelaburan. 
 
ISU DAN KOMENTAR 
                                                          
149
 Musannad Ibn Abi Shaybah, matba’ah al-Rushd, Riyadh, jil 4, hlm 268 ( Naqal dari Al-Maʾāyīr al-
Shariʾyyah, hlm 177 cet 2010) ; kecuali mazhab Shaf’I dan Maliki berijtihad keuntungan juga mestilah 
disandarkan kepada peratusan modal, berbeza dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang menggunakan kaedah di 
atas, membolehkan keuntungan dibincangkan atas budi bicara rakan kongsi. 
150
 Al-Mudawwanah al-Kubra, Maslik bin Anas, dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Jil 3, hlm 609 ; Al-Mubdi’ 
fi shuruh al-Muqni’, Burhanuddin al-hanbali, Al-maktab Al-islami, 2000, jil 11, 260 
151
 Al-Maʾāyīr al-Shariʾyyah, hlm 177 ( cet 2010)  
152
 Al-Maʾāyīr al-Shariʾyyah, hlm 177 ( cet 2010) ; Fatawa Al-Hai’ahAl-Shar’iyyah Lil Barakah, Dr Abd Sattar 
& Ustaz Izzuddin Khawjah, Jeddah, 1997, hlm 29 
153
 Al-Muʾāmalāt Al-Māliah Al-Muʾāṣirah fi Fiqh Al-Islami, Dr. Uthman Shabir, hlm 356 
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Terdapat beberapa pertikaian di sekitar konsep IRR dan PER atau pemotongan bahagian 
keuntungan pelabur ini, ringkasnya ia seperti berikut: 
a) Tiada sandaran fiqh silam: Sebahagian pengkaji menimbulkan keraguan terhadap 
konsep ini adalah menyatakan memotong dan menyimpan sebahagian keuntungan untuk 
kegunaan agihan di hari kerugian, tidak terdapat sandaran dalam kontrak pelaburan 
Islam.154  
 
Isu ini tidak timbul kerana fiqh mu’āmalat adalah anjal dan boleh menerima pindaan-
pindaan baru bersesuaian dengan keadaan dan keperluan zaman selagimana tidak 
bercanggah dengan prinisp asas pelaburan Islam.  
 
b) Persetujuan pelabur: Selain itu timbul juga pertikaian dari sudut pelaksanaan dan 
ketelusan khususnya dari sudut persetujuan pelabur telah diperolehi dan dimaklumkan 
sebelum pemotongan dibuat.  
 
Isu tersebut adalah valid namun ia bukanlah suatu permaslaahn pada konsep PER dan IRR 
itu sendiri, ia merupakan maslahah pelaksanaan yang sentiasa memerlukan audit dari 
semasa ke semasa oleh pihak bertanggungjawab.  
 
c) Menjadi pendapatan bank?: Pertikaian seterusnya adalah terdapat Institusi Kewangan 
Islam yang menjadikan seolah nilai dan wang dari PER tersebut selbagai pendapatan bank. 
Ini dikatakan selaras dengan apa yang tercatat di dalam panduan BNM iaitu ‘Profit 
Equalisation Reserves (PER) represent a portion of the bank’s income, appropriated from 
the gross income and set aside for the purpose of Displaced Commercial Risk (DCR) 155 
156
 
                                                          
154
 Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari’ah Compliance of Islamic  Banking Products, Amir 
Shaharuddin, International Journal of Business and Social Science, Vol. 1 No. 1; October 2010, hlm 131 ; also 
avaibale at http://www.financialislam.com/uploads/3/8/5/3/3853592/profit_distrubtion_method.pdf 
155
 Capital Adequacy ratio, BNM Guidelines, boleh di rujuk di 
http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/01_capital_adequacy/06_psia.pdf 
156
 Displaced Commercial Risk adalah refer to the risk arising from the assets managed on behalf of the investor 
which is effectively transferred to the Islamic banking institutions’ own capital where the Islamic banking  
institutions forgo part or all of its portion of profits on PSIA, in order to  increase the rate of return that would 
otherwise be payable to the investor. ( Rujuk 
http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/01_capital_adequacy/06_psia.pdf)  
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Namun begitu, perlu difahami erti DCR yang membawa erti bahawa kegunaan bahagian 
yang diambil itu dikhususkan untuk kemasalahatan pelabur, sebagaimana disebutkan di 
dalam panduan yang sama iaitu:   
refer to the risk arising from the assets managed on behalf of the investor which is 
effectively transferred to the Islamic banking institutions’ own capital where the Islamic 
banking  institutions forgo part or all of its portion of profits on PSIA, in order to  
increase the rate of return that would otherwise be payable to the investor. 157 
Justeru, ia sepatutnya tidak menimbulkan isu kerana bahagian tersebut tetap dimanfaatkan 
oleh pelabur. Namun begitu, jika terdapat ketidaktelusan dan kesilapan dalam 
pelaksanaan, sekali lagi ia adalah pada pelaksanaan dan bukan pada konsep.   
 
12.0  PENUTUP 
Jelasnya, topik yang ingin dihuraikan adalah begitu panjang dan merangkumi pelbagai sub 
topic yang sangat luas. Bagaimanapuan penulis berharap bebrapa isu utama di dalam bab 
pengukuhan kredit di dalam kontrak mushārakah dan mudaraah telah dapat dijelaskan 
sebaiknya. Wallahualam. 
 
Sekian. 
 
Dr. Zaharuddin Abd Rahman    Dr. Aznan Hasan 
zaharuddin@yahoo.com     aznanh@gmail.com 
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 Ibid. hlm 3 
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